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DON MARG ARITO
Xi olviden que n
establecimiento, pi
Personales.
Don Leandro Lucero, superinten-
dente de escuelas, regresó do sus
A principios de la emana. Re-
porta haber tenido una cosecha muy
buena de borregos.
Hemos visto en la ciudad durante
la Beniana á Don Antonio Gonzales,
del Cerro del Corazón.
El Miércoles vimos en la ciudad A
Don Fidel Leyba, de la Casa Colora-
da.
Ayer nos hizo una agradable visit
nuestro excelente amigo Don Francis-
co Marquex de La Liendre, acompa-
ñado de su niño Pablo Márquez.
El Martes estuvo en la ciudad el
Rev, Tad re M. Ollor, de la parroquia
de Wat idus.
A principios de la emana entrante
partirá para la costa del polfo de M--
xico, nuestro digno amino el Kcv.
Henry C. l'ouget. donde permanecerá
de visita por unas seH semanas. Lo
deseamos uu viajo placentero y un
feliz regreso.
'HOMERO 3IERCANTILE CO.
t is baratillo en todo tiem- -V HallaiX
i po.
t
I III 5
V
Los efectos (jue allí se ven-
den, abarrotes, efectos secos y li- -
muí uisuoeraoies en su
baratura.d id y
Su surtido de Invierno y
Primavera desafia competencia
Tampoco olviden quo dun los mojón premios grátis A cada
que compro por dinero suma ele $10.00 eu el departamento de
ecos.
Ví. ". ?.
í
DE
J
ee popular y viejo 4
.nu'd;ul de la
ali- -
t. n--
ITS 4)1
Elsqsins tí
la culpabilidad del matador.
Según la relación que da El Progre
so el caso tío asolnato ocurrió del
modo si"iiiente: Se hallaban en la
cantina do Itoual Jules & Co como 25
ó hombres. En esto entró el Ma-
riscal Oavis y se va t!cret lio á donde
estaba Samuel Vigil y U esculca,
este, "para qué me esculca,
nada me hallas, ya me la liónos vis-
ta." Pasan más palabras v nor fin Sa
muel y el mariscal so vienen ft las
manos. Intervienen varios hombres
y di el tumulto so dispara el anua del
mariscal, cuyo proyectil hiero a un
muchacho y en seguida Samuel lo
quita la pistola. El mariscal salo y
obtiene otra pistola. Eu esto los can
tineros despiden á la gente y al tiem
po de salir fuera Pablo Coca lo quita
la pistola á Samuel, Llega el maris
cal y tomando á Samuel de la leva lo
dice, "vente conmigo.'' y lo lleva á la
mediación de la calla, diciéu.iole "dá-ni- e
mi pistola." Samuel lo respondo
que no la tiene. El mariscal descarga
un tiro á Valdez. Visto esto saltan
para el lugar donde están los contend-
iente--, Don Feliciano M. Vigil (palr
de Samuel y Andres Martinez. En
el momento les dispara bu arma el
mariscal, quedando muertos . Samuel
Vigil y Andres Martinez, y herido,
aunque no de gravedad, Don Felicia
no Igil. El mariscal emprende la
fuga en seguida poro es capturado por
Coca y por Shelby que lo ponen bajo
arresto.
Si las circunstancias sgun arriba
relatadas son verdaderas 110 nos ex-
traña que el Sr. Feliciano Vigil,
lleno do amargura que "la vida
del humilde Mexicano en el condado
(le Las Animas no vale la pólvora que
so usa para quitarlo la existencia.
The capítol was first built in 817.
En el asunto tlcl homicidio do Luisita
L. do Martínez que murió á manos (fc
Donaeiano Montova. parece que no esta
bleció (iifi el tiro habia sido occidental
mientras 11110 Moiitoya daba vueltas A
una justóla en el dedo jmlgar. El ju-
rado falló al acusado culpable de homi
cidio involuntario y la corte lo impuso
una condena de un ano en lo cárcel del
condado.
LA LEY DE ESTADO EN BALANZA.
El Sábado pasado fué reportado en
ambas cámaras del congreso el pro
yeeto do estado quo habla estado en
manos de la conferencia, con las pres
cripciones que ya conocen nuestros lec
tores, pero su consideración ha sido
imposible y nadie puedo percibir cuál
será el resultado final dijimos
a semana pasada, d Sonador Foraker
es il Jete no la oposición nntagonizan-u- o
aun su propia eninen lacton. Paro-c- e
que Foraker abriga un odio mortal
hacia Nuevo México, pues un din de la
semana, discutiendo el asunto de con
siderar el proyecto do estado tomó oca
sión para criticar al senado por liaber
decretado, en su ausencia, la ley quo
hace donación de una sección ('e terre-
no á la ciudad do Albuquerque, Según
ultimas noticias parece quo s ha con-
venido tácitamente en que el proyecto
do estado so considere Inmediatamen-
te despii' s que so disponga de la ley
de regulación do ferrofan'lJ,os, la. cual
fué también reportaba di!una comi-
sión do conferencia; esto se espera,
será para el Martes ó Miércoles de la
semana entrante.
Mas Cue 5 $ $
vale la salu.l de usted. Nuestro? fa-
mosos "Insoles" Eléctricos que uwán
centenares do miles ui América y en
Europa, son la mejor garantía pain
mantener su r.alud en buena condi-
ción. Son el mejor preventivo contri
los reumas nerviosidad y muchas
enfermedades de miiji res y hom-
bres que provienen de la circulación
defectiva de la sau;;ro y en dar vigor
á la condición del cuerpo. Ya sea
que usted tenga salud ó que esté en-
fermo siempre deberla portarlos por-
que le reducen las cuentas del médico
y de la botica y le dan nueva fuerza.
Han ayudado 1 otros; pueden ayu-
darle ü usted. Nuestros "Insoles"
ricos se ponen sueltos en los za
pato:-,- . Tenemos de todo. tamaños,
Mowers a,n.d
Rakes
tro Corso Normal Adelantado intitula A
su dueño Aun Uertlflcado Territorial por
ía vida, t.l cnerpo ternto.rial de educa
cion ha dado los pasos preliminares para
que se decrete legislación por medio de
la cual los maestros qne cursen eu cier-
to jrrados de estn lio en la Universidad
Normal, reciban, sin mi' exanimación,
on certificado para ensenar. Aquellos
que entren A la Univemidai Normal
este verano ó ente ctoflo v tomen no cur-
so regalar, en toda probabilidad, estarán
intitulados A nn certificado parael tiem-p- j
qne hayan concluido su curso.
Estanox seguros de una atondencia
grande este verano, y yo tengo to las las
raions tiara croorque una gran propor-
ción de estos serAn nitro nativos qoe
tienen nt i or ov tener educición In-
glesa. N sot'O' .i irein . u o imo
ei fetier no número g'atidoa a Us lec-
tores de La Voz del P eb o. "
LA SALUD EN LAS VEGAS.
E O. Murphey dice que el Cuidado de
la uigear.ton Kesaelve el Proble-
ma d la Locguevtdad.
E O. Murphey cre que el problema
de la loiuuevnla 1 s reuelve por el pro-
pio cuidado de los ó'gauos digestivos.
Permitan que fl estómago s ponga en
mala condición y pronto vendrá la
lu irritación, un forro en la
li ngua, c j- - ras. debilidad, indigestion y
otros mulé y mentales, one son
el resultado diroen de un estómago dé-
bil.
Dt todo los órgano vitales el estó-
mago e e qne s aboca rui'is fre
miencia, y per lo tatito el que falla con
ii'át frecuencia, y asi e que por medio
d"l descubrimiento de un remedio co-
mo los panilla da Mí o na para el mió
mago, quo se venden bajo garantía ab
soluta ne reforzar h t ó'gsnos de la di
gestión ue ayudaren la aMniilaniun del
al o. y rt curar todo tos male
ovi-Hdi- H p te la in tig"st.ion, se na to
ruado na paso importante pa-- resolver
la nu-sri- ou d la buen salud y de la
vida larg.
E O. Murphey ven le el MI o n bajo
garantí x absoluta d qne devolverá el
dinero h no enra. Un csj grande de
las pas'.iiioa cuenta uto 50 centavos, si
le ayuda A osted; nada i falla.
Preliminares para la Conso-
lidación déla Istaleta.
UndUil eta semana se reuuieron
en ooi ferencia los Mayores de la Ciudad
y de la I'Ibzí de Las Vegas, los s flares
Mx N'rribsas, O. A. Soless, W. E
0 .itue", (Cecilio Rnset walj, 8 Ntihm,
Tas O MeNary, K J. Taupart, E V.
L mg, T. W. Uj ward y W A Hu ido-
ke uou el flu de dinotír el asunto de la
ectiB di iici en de las dos estafetas y asi
eraiiesr el huero do coi. tenciones que
laido ert-H(- h trai to n la oomunulail.
Despua de debidn deliUradon fsts
oomis'i no tfentuarou el slguiento
acuerdo:
"Loa tufraso- lotos, ciudadanos y ve-
cinos de Li Vegas, Nueva Mesiio,
o imprendieudo A dichos vecinos que ha-- b
tan tauto en el lado potiieote oomo en
''vio orienta del Hio (Ullinas estsm o
de promover la armenia i n re
nuestros cindt liuios y vecinos y la oui-da-
ti acción en todos los asninos que
afecten A nuestro btenpbtar geaeral, con-
venimos oor est qae pondremos mus-t'o- s
mejores cHfarzos para conseguir
nna etstafeta locada centralmente pra
la c eiio tidai de todos nuestros ciudad
vef ino--
'D'cb-.riino- nibimss qne en nuestro
joici i el sitio pur una sHafot locada
entralmeutH s nn trecho d.i ti. iría des
cnpio como higue, t saber: Aquel tre
cho (e nena conlin-iant- por el norte
vinUoal'e Main; por el sur, ooo la
f venida Douglas; por el orieute, con el
lindero poniente do laesouela j úliüoa da
la aveiiuiri IK'Dglex, y que se extienda al
poniento tanto como sea necesario pura
abrastr un trecho grande y oómodo de
tierra para un e'dill Mo sustanoial de es-
tafeta "
El treoho arriba dauoripto comprendí
el solar aiyeoeute, del lado ponlufe, á
la epcuela t iioUca de la oal'e Douglas,
idendo la ca que era antes la residen
cía del tiendo Den U. Jnua aibrqopz y
la casa de adobe frente A la Escuela Nor-
mo).
Triturado por los Carros.
Dice El Obrero da Moreno! :
Verdaderamente rora, muy rara es la
semana qoe pssa sin qne en nuestro flore-
ciente oampo no tenga lugar algaua de
nmiHllua di i,uk hnrrrrizn A la
bnttr. --..., v Kii.iYihran el lnta en
.rtn hnmr nrn I nna tnvn Inoar niB B --- l -- -O
Miérodes de la semana que hoy termi
na, ha sobrepatindo A las más do rilas, por
lo espeluznante de sos detalles.
Eran como las nueve y media dol dia
antes mencionado. El tren que haco
t i transporta de los metales do la Ari-
zona Cupper compauy h'tbia hecho su
vlaji A la planta concentradora, y oorao
en otra ocasiones, sa dejaron correr los
carros hacia la cueht nbfljo despreuoi
dos de la locomotora. Eu el carro del
frente iba Maraño Aries, cuya ocupa-
ción era at tader á las "manees" de olios,
cuando rvpeoti ñámente se reventó la
cadena de la manea, y 00111;) Ana fuese
apoado eu la rued oon que se Hienejv
ésta, al ser reventada la oaleua, perdió
el equilibrio y cayó en Ja medíanla de
la via, al frente de los carros
Los carros, que Iban de abajada, ha
hieran pasado sobre el onerpo del infor-
tunado Ana-- , si no hubiera sido qne por
la excesiva Velocidad con qne corria, de
nn modo Inexplicable, dospuéi de haber
rodado el primero de lo carros sobre el
cnerpo, ésta quedó en parte incrustado
en medio del primero y segundo carro,
en nn lugar de la parte de abajo, siendo
arrastrado a-- t por una dlftanoia de 800
piés.
EjiOosado es decir que todo el trayecto
que recorrió el cuerpo da Arlas, dbajo
de los carros quedó regado con la san
gre y fragmento de su cuerpo los que
fneron recocidos 011 no poca dificultad
La calda de la victima jo fué notada
por sos ocrapañeros de trabajo por obs
truirles la vista unos tanques de aceite
que iban entre los carros quo maneja
ban, y en caso de haber presenciado
la calda, todo esfuerzo para salvarle hu-
biera sido ioútil, pues la velocidad qne
llevaban loi carros en su carrera no se
los habría permitido.
Mariano Arias tenia SI afina de edad,
y no hacía muchos meses que habla to-
mado estado cou la quohoy llora su
viudeí.
DOY AVISO al públioo que, habién
dose separado de mi mi esposa Antonia
Halazar, en io suoetavo no seré resnonsa
ble A nadie por ninguna cuenta que ella
El Anarquista que Intentó Contra la
Vida del Rey de España Se Da un
Tiro al Trantarse su Aprehensión,
Después de Matar a ui Oficial.
Madrid, Junio ;. La captura y mií- -
Cidio do Manuel Morales, sosptnii
principal dil atentado contra el Key
Alfonso y la Ueina Victoria, lo cual
ocurrió el Saltado por la noche en Tcv
rrejon de Aldos aña le otro capítulo
dr.Uii.it ico á los imideiues de las UU,h
cias leales.
las 8 de la noche liando Morales,
ürfra.ado de trabajador, llegó il la es
tación de Torreion did Aldos sita en
a mediación entre Madrid y Alcalá,
preguntó .1 1111 muchachito que oHaba
a carpo de la oficina la hora en míe
partirla el sign, lente tren para Ua roo- -
lona. Su acento Catalán atrajo la a-- t
ncloii y se notó entonces que mi ves-
tido de trabajador era enteramente
nuevo y no correspondía á una perso-
na ie Mi enfado di la vida, que por un
cara y maneras daba indicios do ser
hombro de alguna distinción, l'n
guardia do la vecindad pie se encon-
traba allí á la sazón notó la semblan
za de Morale-- ' con la descripción quo
habla oido dar del hombre que fué vM- -
to en el balcón de (huido se arrojó la
bomba. También observó mío tenia
una lesion en un dedo de la mano iz
quierda quo procuraba ocultar y tam-
bién una lesion fresca en la frente. El'
forastero so dirigió íl tomar un camino
para el campo pero d guarda lo inter
ceptó el paso demandando saber sit
Identidad. Morales declinó, por lo quo
el guarda pretendió arrestarlo, v ésto
n el acto sacó una pistola do su bolsa
y la disparó al guarda matándolo en
el acto.
Morales echó i correr, pero 1111 gru
po do vecinos do la villa lo atajaron el
paso y entonces volviendo "nacía si de
liberadamente el arma se disparó un
tiro al corazón cayendo hacia adelanto
sobro el camino.
Inmediatamente so dió parte do io
oourii lo á las autoridades de Madrid
el Mayor acompañado del Señor
Cuesta, propietario do la casa de hues
pedes do donde so arrojó la bomba, vi-
nieron á Torreion de Ardos y el hoste- -
oro Identificó completamente el cadíl- -
ver coso el do íu relíente huésped.
Se trataba, (o dar sepultura al ra-- '
'a ver en la misma villa, pero los ve
cinos indignados dijeron que de nin-
guna manera permitirían que descan-
sara en su pueblo el cadáver del aso-sin-
visto lo cual las autoridades lo
llevaron á .Madrid. Morales dejó en-
trever sus ideas anarquisticas Cuan-
do llegó al ueblo de Torrcjon de Ar
os fué á tomar la cena á una posada,
y mientras tomaba alimento la posa-
dora discutió con él el reciente aten-
tado contra el rey e que calificó co-
mo "un ultraje, ú lo cual le resnondió
Morales demostrando un estado do
xcltaclon nerviosa "todos tienen sus
opiniones las cunles deberían do res
petarse,"
El Asesino Era Químico de Profesión.
Tiarcelona, Junio 3. 15! Señor Mo
rales, padre del anarquista que aten-
tó contra la vldn. del rey Alfonso V do
a Reina Victoria y qmj cometió dul
cidlo en Torrejon do Ardos el Sábado
por la noche fué entrevistado hoy
en liarcelona.
El es dueño de una pró.-per- a fábri
ca aquí, hs do una Individualidad
fuerte y muy respetado. Uesnondien- -
o fi las proguntas del inspector de- -
pidióla con á su hijo, dijo:
"No deseo saber nada de esta In
fame criatura que ñutes llevaba mi
nombro, No lo he considerado como
mi hijo desdo quo lo eché do mi casi
n Marzo primero pasado, La ra.on
de haberlo proscrito es jaira mente do-
méstica y lo suplico íl usted 1110 dis
pense de revelarla.
'No sé si tendría conecclon con el
itentado contra las vidas del rev v
la reina, pues lo he considerado
como muerto desde que lo arrojé de
mi casa el día primero de Marzo."
Facundo, un hermano de Morales,
dió a siguiente relación acerca dtd
muerto;
"A una edad temprana fué manda-- 0
íi las centros nioreunllleí ie Ale
mania y Franela doudu adquirió per-
fección en las obras do hilado, pero
su vocación natural era la química y
volvió á casa con una librería do li-
bras quimbas escritas en Alemán V
raucos.
"bu dispo.-dcio- n melancólica trujo
dificultades domésiictis que culmina
ron en su expumon de a casa de su
padre y desheredación. Dcs-lo- entón
eos Morales so ocupaba en hacer tra
ducciones de libros químicos del Alo
man para la revista "Ecole Moderine"
de liarcelona. ivia quietamente en
una casa de huéspedes v tenia pocas
elaciones, l'ltima líjente salió de llar
cotona diciendo que permanecería au
sente por mucho tiempo.'-
La a oficial de, nuieitos por la
explosion (;í la bomba, según ultituqs
despachos hace alcanzar el numero t
21 personas y la dti heridos ft ipáa
que ochenta.
In si: ha hecho a disposición
del cadáver (lo MpraltíS, pero el pú-
blico demanda que se le dé una se-
pultura Ignominiosa.
NOTICAS DE TRIWiOAD.
El Mariscal Pavis es Puesto en Líber
En la corte de (1st rito del condado
de. Las Aulnuifj so juzgó la setnant
pasada la caasa proseguí du contra
Davl-i- , el iiiarl'íil do Aííiiilar, quien el
din -- I do Marzo panado mató u tia--
si rpreijíjento exonerando C'i culpabl
liHad al ecu ido. Decimos que fué
uu fallo t.oi'üieiideuta porquo b'jsuu la
El Sabftdo pestdo bobo onexoitv
miento ti bril fn tttti pníi debido á los
reportfS f jerkins qui su recihieion di
varios pomo do Arizona, n Ion eul
e conduelo 1 impresión de nr. tru'-r- r
rars entre Amerinnos y
d la plsti minera d Cnnnm a México,
que por peco precipitan oompltcaoious
luterDaoioiiftlHi, paw on número d
Americano d la frontera ameuszabvi
nrozar la linea armados, sgun decían,
pura preciar atilda t les Americano es
t.floioiiKiloN eu Cañan, que segan 1
ihcrotadoren, n em ontrabau jrave
mente amenazados.
Eses reportes exojfrados decían qne
l i trabajadores Mexicanos d Issmtnai
de cobre de (Jreene bshiau levantado el
grito de rxterounio contra lot Ameno
dos, qne habían incendiado y volado non
nriniioi-- toda las nbrs de la oeinpnñla
utm-r- y Imbian hacho earmoeria o .o
os Americanos rendentes en Cansuea
r uto. como natural, xnitó las mentes
A nn K'Bdo de furor del lado Americano
a lo largo de 1& frontera y el gobernador
de Arizona y las autoridades de Was-
hington tuvieron que nsar de todos los
medies de persaacion para impedir una
ínvus'ou armada al terreno Mexicano
Sin uibargo On que b s reportes foe
'mi, como ya hem s di- ho, execrados
é indudablemente intentados para criar
un conflicto iuteruaoioiiHl, no por eso
soo menos lamentables y serles los dis-
turbios que al, i ocurrieron, coy pérdt
da eu vidas según detioh( s America
ns alcanzó A 70 hombres, entre estos
cfceua
La mfleuirad comenzó A cansa de la
manda de ios trabadores de Iss mi-
nas ee U'eenit qne pulieron sisa de
sueldo, lo rnal se les tingó, dnarft'i-d- i
se los trabajadores en huelga. Kato
s h ibiíin estado reuniendo en las In
mediaciones del hotel Sonora y por la
tarde se ctrigien n n grandes Humeros
hnoia les patios de ma lera de la oompa
fita que estaban A cargo de Gecrga Met
caif. Mat 'hlf salló al encuentro de los
huelguistas armado de un ritl-t- Los
hnelgumtas o rodearon, le quitaron el
amia y con ella lo mataron A golp- - s
Will Metcalf, nu subriuoilnl primero, Se
abalanzó obre el motín en tiefemen d- -
su tió y fué enct. tarado por no disparo
de pust.iilaen mmio-ideui- i haeieuistaqu"
lo mató en el acto Tr Mexicauos
fueron muertos en ese encuentro. Lo
huelguihttsiuoendiaron acto continuo la
madera qne en pono tit'inp'i quedó red ti
cida 6 ceniza. Después la lucha oon.
tuinó con la pulirla de Cannuea donde
fueron niuejtos un número de huel
gumías y f Aciales d la pnlicU Ku la
nmCaua Mgnieiite, A una h. ra muy
prsna arribo el gobMiuador Iiabal cou
cincuenta enldadi 8, y poco luán tarae
el coronel Kosierlizky con nmt fueiza
de rurale que dispersarou comp'emmi'n
te A los hnelgnutas amotinados Segnti
on despuohu de ía( o, Arizoea, e! o r n I
Kosterliz.liy reporta el número do MA
xteanos muertes en bo, y cutre lo ein
pleadoc AmeMoauos t U oampafiia ee
cuenta el número dfi ditz si'gon la pr-- u
xa Bsooiada Eló'deu ha ido oomple
tumeute resthblxeido y el trubujo ion
ttiinarA Las aatoridales Mexican
un encrgan de pcocesar á les prometo
T' y Jefes del motín. Lo aut-ri- or y la
información adicimiHl de que ocho ce
ti it Ji fes d-- l merui fueron por
.( s rureleti mando del coronel K
viene en los deopecbos d la
prerina asociuda y despechos- imrtl'--
lares. Kl cónsul Mexicano en Kl I'hs i,
S. fios Malien, qne etA en onuuutrH
cu u directa oon U autorida m d C
iiaet lindado mm interview al' News"
o El l'a-- o. corrí pondirtiHe al dia 4 en
la cual dice "hher recibido iuformacion
titioial antiTiseada de Cananea alefcn-t- o
de que todo esLA quieto ahora allí. El
gobernador Lisbal ha regrusmlo A 11er
íuo-ill- o. Que la autoridad" civiles es
tán rigiendo enteramente y qne t o hay
npreiihlun de mfts Citiculta íes D j i
queso inftirn ación jufü a la neu'a i
en u ei fíi iea que haa babido fusila
ntietit" de ios j- -f s omi m tin, y que. so
lo hubo nu- - ve muert-- por to lo, siendo
dí a de estos Ameiioanos y et Men
"canos
la Escuela de Verana de la Nor-
mal en Las Vegas.
En conversación oou el IVesIdniit K
J Verr., de la Umversiiai Noimal de
esta eluda I, OOIl renlieotO a 1 . tes Olí nl i
Verano eu esa .insUlUO Oll, dijo! "UnO. - H.. .! M.....A
México 8,000 folletos en los que anun-
ciamos los varios rmoi de inctrueeion
de la sesión del verano de la Normal, y
el pueblo MtA demostrando generaltneu- -
ns oe iu uounauos ucttuwi-- , j u.i uu
mero considérame oe estas eran nativo,
lo cual demuestra qoe la populación do
habla Español de Noovo México tiene
itnBeres eu todo movimiento nrogreaivo
que tienda A favor fie la educación.
"L.a sesm veraniega ae este ano se
abrirá el Lur.es, 1S de Junio, y continua.
rA durante el periodo de 8 Bananas. La
inkUuocton áT& mtetubro, dwl
cuerpo de profesores de la Normal, todos
les cuales son maestroa especialmente
aniestraaoa para ei proposito, ubs ven- -
tJ que oireoeran en bki sesión j
mas se han igualado en ninguna escuela
de este Territorio. Se darA Instrucción
en todos los ramos requeridos para todos
los grados de certificados de coudado cu
el Nut-v- México. On el fin de suplir
Jas necesidades del número mayor posi
ble, se darAn instrucciones tanto n os
ramos elementales como en los ai as a
vauzadoa. ven muchos estudios habí A
la 8afión Veraniega ceiA rgaui.ada de
tal modo qne lo estudiantes qne ia cen-claa-
rugibiriu el ciéduo oeiupltio o
seamos un viajo placentero y un feliz
regreso.
Ho encuentran en la ciudad, vlst- -
lando & sus parientes, el jóven Lean-
dro Sena y su familia.
Don Cayetano Chavez de La Cues
ta transó negocios en la cludadi ayer
y do paso nos hizo una agradable vi-
sita.
A principios do la semana transó
negocios en la ciudad Don Ricardo B.
Ciomez, do La Trementina.
El Jueves visitaron nuestro despa
cho los señores Luis Lujan y Jo.-i-
JJrown, de Sabinoso.
Don Manuel F. Jimenez de Guada
lupe ha permanecido en la ciudad du
rante la semana.
Nuestro buen amigo, Don Jose Ra
mon Lujan del Sabinoso nos visitó el
M ércolos.
El Jueves partió para La Estanci.i
Don Pablo L'esperance, donde ha a- -
copiado una colocación.
Don Telesfor Ponavldez, de Mineral
HIU.jios visitó el Miércoles.
El" Señor Cecilio Valverde do La
Trementina, permaneció en la cludai
durante la semana.
Ha permanecido en la ciudad du-
rante la semana, Don Francisco En-
chilas de Tecolote.
El Martes visitaron nuestro despa-
cho los señores José 4,eon Martínez
y José Ramírez, de La Liendre.
A principios do la semana partió
para San Antonio, N. M., Don José
Darlo Valdez, de Glorieta.
El Martes visitó nuestro despacha
el jóven Jacobo Valdez, de Glorieta.
TVn Timoteo Sena, de Guadalupita
transó negocios en la ciudad el Mar-
tes.
A prlnlciplos la semana estuvo
on la ciudad con negocios, Don Itonlg-11- 0
Romero, do Albuquerque,
El Martes tuvimos el gusto de es
trechar la mano á nuestro amigo Don
Eirninaclon Gonzalos, do Pocos.
El Martes vimos en la ciudad á lew
señores Apolinarlo Almauzar, de 't
Concepción y á Don Ezequlel García
Ln Liendre.
Don Jesus Maria Quintana, de La
Concepción, se dejó ver en la ciudad
á mediados de la semanu.
Los señores Manuel y Cecilio 0 li
ndé y Eduardo Gonzales, do Cerro tiei
Corazón transaron negocios en ésta
el Lune ,
Don Alejandro Torres, negociante
de Wagon Mouud, estuvo en la ciudad
algunos días de la Remana.
Don Raymundo Harrlscn distingui
do caballero, de Antonctitco, estaua.
en la ciudad á principios do la rema-
na. Asi mismo Don Donaeiano Bus-
tos de Rociada.
Don Juan Enchilas do Rowe, Iransó
negocios ante la comisión (le conda-
do el Lunes.
El Hon. Roman Galkvos, de San
José ha pal 'inaneeldo en la ciudad du
rante la semanu atendiendo á la se
sión de los comisionados de condado.
El Silbado pasudo tuvimos el gusto
de ver en nuestro despacho & Don
Martin Selgado, de La Palma.
Don Antonio Puntbtauf, de Anton-chic- o,
estaba en la ciudad el Martes.
Üoú Manuel Borrego y su estimable
familia, de Chacon, visitaron á la fa-
milia de Don Sabino Lujan el Martes.
A principios de la semana regrosa-
ron de una visita á El Manzano, Doa
Trinidad Romero y u esposa.
vv n Wnl Ha Dveriburc. TenU
escriba: Certiñco pnr este quo he usado
el Orino Laxativa t ruis oyrnp par 1
oons'ipaoion oróaioa, y ha probado fue-
ra de duda ser un remedio práctico y
completo para esta eniermeuau, 3
oon gusto que of res 00 mi recomenda-
ción concienzuda."
De renta en la Botica de O. G. Shaa-fe- r.
m
Itinerario de los Tranvías Eléc-
tricos.
En efucto desde el 7 de Mayo.
La compañía de tranvías eleotrtoos ha
inaugurado on itinerario encaminado A
suplir las demandas del público de Las
Vegas en toda so extension. Los tran-
vía parten de lo panto ennuuierado.
Oada quince minutos se podrA hallar un
trsnvia en el punto citado.
La Plaza Castañeda Sanitario
6:87 A. M. 6:45 A.M. 0:37 A.M.
Estos tranvías oontinnan oada
qninoj minutos durante todo
el día hasta la npehe, cuando
()
j ir fi n
uCO
LUIS
CALLE DEL
A
Agentes Part,
Arados,
Arados de asiento y ruedas, (
Arrastras con ruedas.
Sementeros,
Máquinas de cortar zacate,
Máquinas para atar,
Cegadora,
Máquinas de empacar,
l
para mujeres, hombres ' niños, l'rtvlte nincho ínteres en nuestro trabojo.
' Nuesu a primera Verat.Hra tuvocl $::.uo ej par. Kemltimos la mlliu lugar des bOus i aarlns, y inncha jierInmediatamente y (líganos el tanni.V)
,(II18, r,U(t,ban que el movimiento pro-d- o
sus üapatoí. SI usted necesita baria ser (ipular, pero eu ese afti seen-síMencl- a
niéiil'-- con (justo lo duremos j )7 maeitros La lit-t- del aCo
niic.dro consejo, 'reliemos relacione panado optaba representad porCü perso- -
PUENTE,
0.
la Venta do
FABRICA
John Deere
FABRICA
Mccormick.
FABRICA
(üüíiipioo y Deering.
FABRICA
Eclipse.
C5
1LFELD CO.
Principal de Las
ios mejores Vinos
CARROS Y CARRUAJES
.
Fábrica Studebaker
smatcssssMaxsanaMsajam
Molinos de Viento
con los liKiillcos más háldles y con -
cleiizudos. Nuestra firma no es una
ide t os llamados institutos médicos, '
ni tenemos nada que ver con fajas
"Kiatis" más ó menos de na
turaleza cuestionable. Garantizamos
que nuestros "insole' elétrlcos w,u '
lo que reclamamos que son y coa
buen agrado sumiultraiviiios ceitlll- -
caciones du médicos y de otras per so--
ñas de. la profe-sio- cieutitu a tanto
como de ersonas que han usado núes- -
tros "Insoles'' fleet neon, A lu tl-ü- un-
ción complela.
Soni(;i ipifídClaulea honestos en
quienes 'Hiede confluí' Al escribir si:--- .
vanse mencionar esto periódico.
lí. & O. ELECTRICAL CO.,
lo 2 Nassau St., New York
Surtido Completo en Manp.
I CHARLES
I Las Vegas y Santa Rosa, N. M,
Bilí SALOON.
r"!Tm" dos reoi raciones diarias, proporcionandol.n el condado de laos acaba tie pro agí 4 1 estudlantea la oportunidad de
migarse la corte de )istr(o. EjiUe haot-r- , en ooho semanas, fl trabajo de
las causa de nipprtaueia de ti vih tUspu diez y aeis semanas,
so (a cpr(o o encuentran la siguientes; ' Tendremos ciertas clanes qoe snpli-l-
causa v.rt(scguitia oontru Julian rán l neonidades de los maestros do
laa escuelas ruroles. También tendré-do- ;Vitnl, por aa-ilt- n.ientrus entuba ariuu- -
el jurado lo falló culpable, v la cortu nio. clases para nifios bajo la direccióndirecta de maestros oensorea do nuestra010.100le Impuso de multa, Ln la cau Fll(Cn,la dH Adie8traruifiDto, y los maes-s- a
contra leentedalleos, jair estupro. trosque M cuiuten con nosotros tendrán
también fallo culpable el jurado y la )a oportunidad de observar esta instruo
corte le impuso 'JO años d penitenciaria cíon. y asi podrán aprwnder en la matin-
al r.-j- La caUi,a cuü-- Juan 'íar.uel ra mis efectiva cómo ens fiar las clases
IénneiO, querellado de fjtí de los nltlos peqnefies.
cambiada ul condudo do Suida Fe. ol.ro 'L "1Tor Psrt0 de la lHtrooídón de
El C'inrtol
Vegas para
'marro:.
el Ultimo carro se pueue to-
mar en
La Plaza Castañeda Sanitario
10:37 P. M. 10:00 P. M. 1107 P. M.
El tranvía que vuelve del Sanitario
llega al Castañeda A las 11:15 y de allí
va directamente A la cochera.
Este itinerario es tan completo y oom-prend- e
tantas horas del dia qne Jai per-
sonas que deíeen atender A reuniones y
festividadadea en la noohe pueden estar
seguros do tener nu tranvía par regre-
sar A sus hogares. S espera que el pú-
blico tOW veu'aj da etos Fífcefio
$313 basan n xzzz.. t
Jt i
PíOD. aplicación del acusado, alegando p edisposition ó ioflucevia do timbe UdoaA(ICIilO OJO haga.. jo J4rt;aci
ta Vet, N. il., Juo e, rjQtj.i
ment á el, m debe que el rr.a?no pro- - une1 EZZZIZD C1ULIfuale. log'.ílalore y oficial1.1 ruinor, tin rubargo Terto no hará frrado en la cunaNootrf, admirador tinoer n ilrvi haler ;do un borrego. NoDiot que tu Iva uto territorio tmn.Krn. nna mn w ArJ.aitftrlt II I, íí f IÜVDEljCEliLO.
rcBUCADO roa la.
vu. ír i cr tn . ' illas la u.al lición de 4 tut no Tocilamo en pro- - Q
diifar nnettroe elogio al Sr. Martinet Ila li'.Muia legUUtura. Ya et4 muerta,lUqiitcat in lace, no la meneen quo no podr.ln traducir en adulación,
apuesto (U Alo not concretamos 4 d- -nrnuTii pcttt TnTfr El Comercio que Trata con Equidad.que i or.
cir nna Terdad que esté en laconenn-cí- a
do todo, y nosotro co harv-mo- tul
quo "dar al Üéar lo que e del Cear."Tii'A
i v no p. rdemoit 1 es eranza de
(jue e líame 4 cuenta 4 lo hmhr la ite'iaccton- -ijoe (tli-- i uiercn l cerra cíe remtennl
I', c:. i i rsr.o punaeo curanto l uní La mejor invenion qoe puede hacer
- MARTINEZ
FELlXí AKTIN KZ IWte. y Editor.
ANTONIO LUCKKO. Socretrio.
EZEQUIEL Ü. Pt BACA. Teoorero.
PRKCIO IB 8CSCEIC10.
Por na afio ti 5C
uit L t b eturi s recordaran
que Mr Catrín ofreció una rolueion un jóven e en deeaq Dar obra lioy
quo en lo futuro le traer4u recuerdo pía- -ptdieii lo ce 'itera cU'Uta en jof- - fui ga
oent-ron- .t.nio ( I dinero, p ro tKr decreto del Club
La miUoione el tributo má tinco- -de La Ka ífia, la resolución fáá derro
tada. ro que e puede pagar 4 la uperioriíhi lPor ci un
LA TIENDA NUEVA es una tienda en quetotlos, sea cual fuere su sexo, credo, cia
i otado pecuniarii, reciben Un Trato Equitativo. La Tienda Nueva cree y
cree firmemente que el dinero de usted debería tener el mismo poder en cuestión de compras
que el de su m;U afortunado ó más influente vecino. Este es uno de los principios fundamenta-
les de nuestros Comercios sobre estos principios está edificada et i Tienda.
LA TIENDA NUEVA marca cada un artículo en números claros, desde el departamen-
to del subterráneo basta el del piso alto y sostiene esos precios. Positivamente no se tolerará
ningún desvio del precio fijado en esos números claros.
Por cuatro miern Ia íbscnpcion deberá pagarse tn?niablernento adelantada.
La murba ínittai lone que hy de la
Salvia Hechicera do Avellana DWitt
pro'-ha- qne e la mejor. Pídase la eMí
( Hf m do lo perA'tii'us del "grande
DeWilt. L buen para la quemada,
y glerioM) qne tanto l.nn baldado con-
tra el ' hombro del rtf-trill- en el etter
colero," aplaudieron 4 rabiar lo rtMrl fRcaldaduraa, el cutis ratoo, la eczeENTLKLD In the Pot Office of Ltsl
La Vega, N, M., for transmission
through the road an 2nd. claw) matter
ma, t i harpullido, la magulladura, lolia.ot que adminn'tta el l'ret-i'ient- en
grano y la almorrana. KbU altamenu lueiinajM eupectiil al monopolio del
te recomendado y eguro.aceite. 1. vi.ii ntem-!!t- al' iitario jiorSAliADO y de JUNIO 1W5. Do venta en la Lotica. La Cruz Hojaello Mr UiMevelt adniiniHtra otra "ra
y h. U. Murptioy.trillada" al monopolio de la carno. La sana razón enseña al hombre que se envuelve la cabeza en una toalla húmeda y piensa
A pesar de la objeorlone 'l ntr que no teme marcar sus efectos en nú- -calmada r imparcialmente sobre el asunto, que una tiendatn la Lniorj está la fuerza.Li. hoiubrH que no no contenta cou cocolero" "el hombro del rastrillo" decli
piar de otro, que creo en cu propia perxa en abandonar o negocio. El Senador Winter, expreca lo sentí-ttoiiulidmi, en el di recl.o quo IJiuh lo ha
iludo do ii iinr por ti tnlmiio y obrar - mu-ut- propio eu la ígoiento comu-nicación ano oubiicó ea "El New" deTi liivi iA 1.a convenido eu la fa'r.adel argunnnto do la tiran Pretada 'gun tu propia couvio; ionen, tolo pue-
de s'-- r on i iudmluno perfecto 6 iudepen enta Plaza el 4bdo jiacado.Ninguna comunidad jiuo.le t r uiíssmiboiuado por acorazado do IH (KK) to-neladas y cai"ons do doce pulgadas. ilii tito. Del conjunto do la acción iodo- -
pendil l;t'i diriL'ida por hi vU lo la recti- - grande que u unidades, atf como
uiu-gim- a
cadena e iiiA fuerte que un miltu lfi tuiMa lamayoila que tiendo alEl. Capitán lieid eutró al di sernpi fio
del empleo d procurador general, il bu n común.
D
ü
débil eslabón. La Vega tiene grande
unidades individúale eu tu comunidad,
pero exibl u alguNo cesan lu ramón al efecf i que lo
retau que quedan do la escuela polín
día primero do itte, para llenar el pues-t-
quo 'dimitió" el coronel Pilchard.
So quiere mejor prueba de la hone
tiuad é independencia del nuevo ejecu
na nuidade dudosa alguno tBiaoo
ríe ma dcbile. Esta coudicion de co:a (leOti ro t Míin templando Iuh alam
ta et4 trayendo diariamente seria de- -bre tiara una lucha contra
meros claros para todos, fijará en todo caso, precios tales, que hacen verter lágrimas á los ojos de
los competidores. Siendo este el caso, lo cual, indudablemente admitirá usted, el sistema de UN
PRECIO, marcado en números claros, es garantía á todo el pueblo de que el precio es justo en
todo caso.
EA TIENDA NUEVA garantiza que cada un artículo dará satisfacción en todo. La
Tienda Nueva devuelve el dinero por toda compra que no sea satisfactoria.
LA TIENDA NUEVA ofrece á usted Un Trato Equitativo, surtidos más gran-
de y más completos que los que han tenido á su disposición en lo pasado y pide su patrocinio
dependiendo solo de sus méritos. Nos lo dará?
Las lineas en que giramos comprenden: Efectos Secos de toda descripción; Enaguas, Tra-
jes, Ropa Interior, Medias, Corsets, Guantes, para señoras y niñas; llaules, Valises; Kopa, Som-
breros y Efectos para vestir de todo á hombres, jóvenes y muchachos; calzado de zapatos y chi-
nelas para hombres, mujeres y muchachos; Artículos menudos, Muebles, Alfombras, Tapetes, Es-
tufas, Entufas Ranges, Losa de china y granito, y en fin, todas las líneas que generalmente tiene
una tienda departamental.
el gobernador lUgcrmau. lluta la pru voutaja y 4 íiienc qne e hga nna
nueva cadena con eslabone igualmente
defuerti el resultado iuevitable ier4
tivo que lot tu tu coulr
que tu oyen do parto do lo abrigadou-- i dente el ejecutivo ha Riilido arriba en to
de lot crimina! sf du la ( Ncaiamu.a y cegun la babili- -
uuettra perdición. Durante lo últimoda 1 uno demuoHtra tublra vlctorioho en
El quo favorece lita medida quo loto el litml. ío necesl'.n (jtio on hombre ten cnatro aílc ha uacido nna hostilidad
aero y un rencor entre nuoitro vecinorecan al pueblo en tua derecho gu hipado el or;;itno del olíalo pnra que do ambo lado do la Imaginaria "lineabien fundado; pero el que tucrilic lo resista el "p rf uino" que ihtuiina déla
in ( eren- - del pueblo en ara do m lule OOIUptela.
ro ieronal uo i im jor que Juila.
muerta" conocida como el Kio Oallinas.
Aquel enpiritu do aninioMdad in"usata
no ha esparcido en lo asunto nocíale
y pollticort do nuestra plaza 4 un gradobice
( l Adveitiner, do Albn.'icorqne
Do homliti s bulneroit la pena capital, üoé lialoft hiioeslldo cou el carro de
tul (iue ha entinado un encnnnaio on to
i n ivutoii la teuiuiia pagada, l.tl verdadla proxiieriilad d tierdonot do onmitia do el territorio. Acuso uo o ya tiemel eouillo do rdone ha uapeudido
oiH iiiciimi 1'Uen por lo muño uno de po en que lo hombro sóbrios y conser
li tí Detdo quo tulló el gereulo general
JUro j a uo to oye decir nuxin do perdo-
nen de liofttat cou quo ucottumbrabitu vativos do la comunidad e interponganlo condenado podil haber oin cido ln y demanden un cambio en la condicio Invitamos á usted á que venga aprobarnos Deseamos que les comuniquenhacer fithtik iKilliica. llueui la política ( el trato, y nadu te a sus amigos
y
O
n
nesí Yo soy do opinion quo nna gran
uinyoria do uuobtro pueblo no apruebanbi.o 4 hu favor. Tareco quo l gober-nador ai tu al no (H de la iniHtiia CHiampn engan. Les extenderemos la mano de bienvenida yCon y din labran?. árida, A lo gana acerca de esta nueva clase de comercio,
los trataremos con cortesía.esta doctrina de odio quo o estfl proquo u prodoor."tNo noHj.;itraria ,or niulgando por alguno apóstola do ladoro han ntegurado ntif buena cooecliay lo labradort geticraluieiilo titiciiuu
un afio protpcro, y uo e debido al talón
lo renonguidoN y murmuiacioiie quo destrucción, que parecen mantenerlaour dibujo Huellan itoieuudo loa mleiii
supremacía Bobre la opiuion pública, ybroa del Club do La Kiqnú.de oro ni á la tama, lino 4 la mano pro que on movido 4 olio por el espíritudiga du la Providencia.
Ni'i'.hTKO coli ga, "La liivridera Aroo- - del egoísmo 4 costa de nuira comuuidad. y no dejan ñauar oportunidad alguPAKtX'E quo ahora ti mi ctta coiuuo-
Tenemos suficientes dependientes de habla español e interpretes que ponemos á su servicio.
LA GRAND LEADER,
Calle Douglas, East Las Verjas.
na para arrojar el descrédito sooro nuesvieudo el pueblo do La Merced do La ncana, utiiii:o unimameiiio ii juieio.que buco do l.t República do México una
i iioia Americana, dolido, entro mu tra tdaza. Imponiendo mía condición tanVega, doleriutuado 4 defender tu no- -
oof.ii bonitas, la derribe oomo la " tie inexplicable como irrazonable. io
ciudadano nrogresista de nuestra dorocho, detpuei do Jialer atado bajoguarníanla durante alguno ftfioi. iNo rra do la lujuria tropical, " Notabutno
m larde el bien como oí Ueguo. i orla un oouivoco en ia tradio- - p aztt nniriau u esfuerzo eu la ediü
ciicíon do La Vegas Grande, si fuoia U
Octoii,
ó ti en electo quiao la buena at ño Oposible la supresión do eto agitadores.ra oonducir el ignilicailo do la fravo,El gobernador lliigeímun y 1 juez La circunstancia do haber el departaAbbot tii-n- i n el vuior do tu ooiiviccio pero hi en verdad t a como lo rlico la no
hora, nuectro vecino itau en la noce mento do correo, restaurado el nombredo "Lnt La Vegas" 4 la plaza nueva y
do haber degiadiido la estafeta do la
ue. Uno Uei3itrgd ii uo ooniiiuna(iok
del Uondudo (le Voay y el oiro A todo
ungían lurado. it uuira corma it.
load do erguir el coiiMijo del padio 2U otlMir ftirsTi ltMiriiij.Ciut iililjjjLüiJJsl mti nmiáiiiiMtkdiátmÉMliquida: lujuiia cu Mdioi,
CoriUpCIOU tleuojeled hftblle UptlO plaza vieja 4 lu claco cuarta, deberla, dopor si, er sufiuionto razón p tra despor-
tar 4 la porción inteligente y patnóticaCn jue, de la cello do ileliui uentenjuveiilif oo Chicago, diwi que la muKl HeiiHOnr iiuriou, no Kiinciifl, ci
guiumio ei de nueulro Jiuitum, io nuestra plaza 4 la realización do laschucha ton p. ore ouo lo ínueliueljot
oomlicion éiuduoirloH 4 armonizar tou iimb'rui du cihneu. Ll mismo taniha preteutaoo cu dliumlou como uneiu lo lo interés que estrtn eu conflictobien deb. r(l tihtur oouveiicldu como ulPro do la l6mara alia del Uonrmo.
Cuando te etia oí la pouiciou do liurtuii riHloilel muiiiio, de quo ti lio tiublem- axegurantlo una ola estafeta locada cuun lugar céntrico entre las do plazas.y do Uuituiu lo uiít lioiivciiieiiiu e m- - miijeii H, el ciliuon tendría quo decapa Esto o puedo lograr, si lo mejoresrecer do Onie? minero muuio do dolor
La Luieb-la- . oiuda lunn solón valerosamente do trasdo lo matorrales y lo demandan. NODe todo íumbo olmo ialabiadi. Y ti im su inveiitobun piopio incuba SU PUEDE HACEK, i lo mismoduna taoilni n leinliiao que ih hiipiui o.--cinglo y nploliaciou bolu o t i inugullicii
pueden obtener á precios mfls bajos re-
lativamente que las quo se pueden ha-
cer venir de Londres hoy. Con pros-
pectos firmes eu el extranjero, y oon in-
dicaciones de selecciones cortas, obteni-
bles durante todo el año, en las subastas
de Londres, hay evideuoia adicioual de
la verdad que lo compradoreSj Ameri-
canos no compraron tanta lana en loa
primeros mercados del extranjero el
otoño pasado como deberían de haberlo
hecho.
Las lanas más baratas que hay hoy n
el mercado sou la lanas que fueron
compradas el otefio pasado eu Australia
y en América dol Sur, y parecen aun
mát atractivas, del punto de vista de
precios, cuando se tuina en considera-
ción la situación del Poniente y la im-
probabilidad de conseguir lana nueva
salvo 4 precios extremos.
hombre que han capitaneado esta vn-j-úincurno iH.i gobetuaoor llu;;rtinuu qu io 'ViiluoHuM iiomori no emu mimiio y miserable riña del pasado (tarante lomundo. Leu u tunto hiieeiuoH mociónplibilcumo la ttcmautl pllnuou Tx tibien último cuatro años, so reconocen oomoto not) ha cjiiipiliiiuiiluoo por nueniro de quu no HO (li ntlU)llll (i lu uiujoieo
capttanes eu cualquier movimiento queOdllonai lntilttiudo "Uu Egoltta Degu ILiy Hrcundor
nerado." lleuda hacia lucoiitoliduolon do los inte
rec cívicoDf.míamom recouiondar cou ctpncmli Yo no soy uno do oqutdlo quo croi'iidud a low lectori do Liim V egac, lo pa
ouo el centro do la populación et4 eniKMi'in; e cohtuinbie quo cuundohay aigun impeuimi-ui- do iimttimonio trnUicoa y coi n oto com epio que ex
II Mercado de Lana.
(Traducido del "The American Shep-
herd' JSulletiii ")
El mercado de lana, 4 la par quo está
caracterizado do mucha faer.a en cues-
tión de precios, no (14 muestras de acti-
vidad. Tanto el oomeroinuto en lana
como el connimidor estAn vigilando muy
do cerca ol hilo do los desarrolles,
los do faitor s de la situación
cuya atracción dominan la contiuiia
tendencia y actividad en comprar lana
en el mercado extranjero, y lo desarro-
llos oon ro.'pocto á la nueva cosecha en
los territorio. Do qno no habrá acre-
centamiento sustancial en el material
hacia los morcados extranjoro durante
la presente estación es generalmente
aceptado, y que de alli venga alivio ft
los que esperan precio nifts bajos uo pa
roce probable, Kn las venta do subasta
tenida eu Londres durunte el mes do
Mayo, U cfeita alcanzaron solo 4
1 10,000 farden, contra mils que 100,000
fardo eu las subastas correspondiente,
del atio pasado, por mucho do lo cual se
espera habrá una competición aguda, ni
bay tampoco razón para creer que en
la ventas subsecuentes los oferta s?au
mayores un proporoiou. Las ofertas de
lana en otniB oeutros sou igualmente
mo' eradas.
Ku cuanto á la conooha Americana,
que está para entrar al mercado, las
en la actualidad, boii do que
tendremos otra cosech do laua crecida
y bien acondicionada y ligera, del tama-fi- o
de la que tnvimrs el uño pasado. Po-
drá excederle algo pero uo suficiente pa
ra que sea notable, lio que para la ma-
yor parte de ella habrá demanda, en
vista de la circunstancia que las impor-
taciones on mucho monos que las del
aOo pasado y que el material sobrante
e muy poco, es do por si evidente, 4
menos qne laB condiciones manufactu-
reras se pongan mucho peor de lo qne
eritíín hoy. Apenas bastará para suplir
la que necesiten lo manufacturero 4
no ser que dejen de funcionar muchas
de las f&bricas. Poro lo que bo cuestio-
na es la habilidad do los oonsumidores
eu pagar más por los materiales que lo
quo les están costando hoy. Y sin em-
bargo, do esto no e escaparán, á menos
qno haya un cambio mny radicial en el
mercado do lana, lo que inducirá á los
cohechadores 4 hacer concesiones de los
pnoio que ahora están pidiendo.
La inactividad actual del mercado se
debe parcialmente, por supuesto, 4 la
falta de selecciones deseables de lanas,
habiéndose agotado hace ya mnoho
tiempo toda la mejor lana de los territo-
rios, acondicionada para hacer tejidos.
Las Incas do las cuales hay seleociones
de tamaño no se dilatan en venderse,
como lo evidencian las muchas compras
juo se han hecho de lanas de Australia
y Argenetina durante las últimas sema-
nas. También nna de las razones por-
qué se han tomado estas lanas con tanta
liberalidad es la circunstancia de que se
COKRtSPONDtNCIAS.
SK QUEJA CON 1UZOX.
Aguilar, Colo, Mayo, 28, 1906.
Sr. Editor de La Voz del Pueblo:
Muy títfior mío: Es eu mi poder la
suya techa U dol corriente, que acabo
do recibir, pues mo encontraba en Tri-
nidad desde el día 14, con negocios en la
Ciirte, en coneccion con el de
mi hijo, Samu-j- l Vigil, cuyo matador ta-
lló lluro, según habrá visto usted por
los periónco. Siento umameuto no
pudor hacer mejor por la presente, que
suplicarle cepto el mediano abono do
fo, 00 quo le incluyo, pues acabo de te-
ner grandes costo eu esto pleito, aun-
que todo ha sido en vano, pues las vidas
dol humilde Mtxiouuo no valen en nues-
tro condudo la póivora que so usa para
quitarles bu existencia. (aé desgracia!
fciu mán, suplicándolo dé cabula 4 es-
ta eu su valioso semauurio y dándole
las gracias por la cortei-í- a que me ha
dispensado, me suscribo.
Sa Humilde Servidor,
E. M. Vigil.
SENSIBLE DEFUNCION.
Chacou, N. M , Mayo 2, PJOli.
Para La Voz bi-.r- Pueblo.
A las tí f. iU., dol Sábado, dia 20 do
Mayo, dejó de existir mi amada esposa,
Mana Vuiiorauda da Leyba, dejando
para lamentar su separación á su humil-
de Heividor, dos hijas, Leónidas y Por- -
la callo Sexta, ni soy uno do aquelloesto ileüa pn-h- iilurrve aiiti do la nup ori-K- Don Duvld Wink r, 0011 leopecti.
a la cuuidion do ooonoiidur las do eia que oreen quo la lomudo la Normal
ó
cia ai mono aid io indo y deiutuidn la la esijutna do la oalles tiooe y XNaoiotiailgiraia. Pero en el cuno Uei Jtey AHou .da oaot gietido till lugar cculiico. (,)u)
sean lecat ion s justa para un ediliciobO el lUi)H!UlmclitO Be ofreció uorpue dui el jiuidjio liiniquo u buen juicio y litio lo estafeta en íntere de la armonía y
ciwuuiieuio. raiidad pi'ugiiibta aprobaoilo una 1110 lo la justioia. La estafeta debería estartuda tan n cena ni. Por lo que ccncier en la linea do los carro elootrioo; por
no íl la Piiia Vn Ja cr t nú. quo la 1110E.s la ilucui luía que no tucituu de lo tanto, la callo Dougla, el venid rotilda no encontiuia opi biciou, ptics eosen cuando, uo hay mejur luaumu centro comercial do la plaza hhandic,Jubtumeuto por lo quo nuintrc vecino
DONDE OTROS FALLAN.
"Cada primavera por el término de
cinco ó seis afios me salia una especie
de Eczema que nada parecía aliviar
permanentemente. Al flu probó una
cajita do la Cura de Hunt, la cual me
curó prontamente. Han pasado dos
anos y el mal no me ha vuelto," Mrs.
Kata Howard, Little Kock, Ark.
pata nabi r quiéu cota lleVnnao la peoi seria la locación propia para un odlliaiohan contendido, y tu hecho do (pío ga do estafeta, situada eu algún punto eupirio quo observar cual do lo piultfpiemo el (equilibrio del argumeiilo tauo liuiiiiiie en lo corti, ciei laineuto no
ui'B Ileum á lie Viliilduil Ul do dóteos di tie la iglesia Presbiteriana y la esquinado la calles Douglas y Doce, siendoy to agarra al lamo ut' bil uo la peí nona
obtener roviiiichii, mucho zoeuo cuntilidttd j do lo epíteto vulguic, preferible la esquina. Si so puedo con
venir en sto, y yo creo quo si so puedo,do toril pura uuoHtta úh' muy proferítilo ttiter una tola eMafuta con d priviHay mucho hombre quooju.Ku cesará tsla lucha iusetimta y el pueblolegio de la entrega 4 domicilio, locada Caer en deuda es tan fácil comocaerse de un globo; salir de deudas es
tan difícil como volver 4 caer eu el mis-
mo globo.
concentrara sus esluerzos cu la edifica
ciou do la ciudad m is hormi st y proeu uu lugur cóotiico tritio la do pla-
-
4 ti mihllio latí olovadoH tobro in cubo
na do loa deindi que uckJo na unuglua
ría altura tu tiquttra pnodeu ver ai ic üilS. gresivft fliil sud liento, en vez do gu-da-
to de la humanidad. V lo peor del cano
e ouo KUiiíjuo nadio Dartion.o do tu Ki,"í'dii" do Ülaytoii. hablando do sus fuorzaseu una guerra inútil y destractor, do oriuiinuoione y recrimina
cienes locales.bt cuestión do nuestra lucha por la estaidea ello no influyo cu el caao. itnviese una taneta l ostb tii, it) qno hunos logrado por lin una Jaques Mfg. Co.,do cuarta oiuso. dioo cou tanta oponaU.M) do lo argumentos que o utuii No (libemos lísocgo'-.rn- do qno t)dinero do ilu. ra que so istft inviniendo
en esta o anunii d sea debido ánueMrotiditiul como verdad lo siguiente: "Klcontra el tulragio do ia mujor e que III.el "Libro de Regalos,"
o pidace a suhecho, nonos
cubo duda, oiígeadeuo nuedo íielour: tin embargo, f ua Chicago,esluoiitos En verdal que no! hnu
lib mentóse ctlA iimrtietido, 4 pei-a- dopasado una aHumblta tío tufrugintaa e
amoiiuarou y atucoiou al Cuuciuer iu-
uimmla mala voluntad y desidia que
enittt), y ha eiistido por dócada cu los
ooruzoliei de uno enantes individuos, comerciante.twsotrns. no obstuato nutetro esfuerzopara alejarlo. Nadie puedo calcularlola Totorcila en Londres. Decir quo la 7 Vlos cuule hRa tangido la nave do esemujer no puede pelear e un disparate. que nuestra plaza ha perdido en el pa
sado. Capitules han pasado por neospueblo, quienes tuu solo por gloriante
en el mol ncono. han expuesto 4 queL s inspector del gobierno, ijua visitó tra puerta y so han ido 4 otras locali- -
riliuvuimr carambola sobro lacabizuen día pasados las toocione doChupti lados ma arinoniusus. rodemos sisdetállala humanidad : y sin temor derito, íft Liieudre y io i oíros, reporta tener esta perdidas i i Acaso uo nos
muy pirevaioulo la íultccion do runa en cuestan d..u;aaiado corasí
; No seria una buena idea el quo núeslas oveja, en esn vecindad; so anucijia
un decreto general do oímos, si su cu- - tro ciudadano so rouuierau en juuta
cueutia que ia epidemia i tU gcuornlí en masa eu una fecha temprana y con- -
cada. vuit rju en algún poso quo, para stem Hermoso Reloj de RepisaEsmaltado. Timbre de
Catedral; Dalas medias
horas.
oro. borrara inii fricciouos, no tolo en
el au)to itó lo estafeta, pero nun sobre
cualesquiera oírua proposiciones que
tienden á munteuorno do puntar
Si ha habido algún tiempo eu quo nues
Se dice que el tHíanto contuine cu
alimento diariamente una quinta jmrte
de tu propio peto. Con razun o dice do
una pertoua que te "halla perpleja,
y sin jioder digerir" que
"tiene uu elcíanto en la mano." Dlguit-lo- ,
ti no lo anti eeuidittii que la-noi-i
empleo tcrritoriale.
tra comunidad hava necesitado el con inejo do hombres fuerte, hAbiles y desiu-toresailc-eso tiempo ha llcgAdo ahora,
en esta nu' Stra spera do grandes ai
canees. El paso quo domos hoy qnonáó La Vega Urande, o íjs e
ge Menores, el ghmnoo de grandes ro í Un Presesite Grat
tquivikio podemo decir quo si ambas
plaza hubieran destorrado esos uiulho
chote desdo lí i.So pasado, La Ve
gu hoy contaría cou f re tantos do su
populación presento. Y lo uiút pronto
quo lo hagan lo inris henelloK so ptm el
progreso material tío la ciudad."
Hay liOidbn quo aprecian lo "dol-
lars" Miiiplt mi lito por cu tonillo, unen-trai- l
quo otros aman la riqueza por el po
dor quo ella acarrea; pero la mayor puno
do aquello quo f rutan do umontouur for-
tuna andan en po do lo privilegio
ocluí quo la riqueza proporciona Si
fui so dado A eoos vil ti mod ver quo his
fortunas hchas cou dinero luid habido
no s in más que uu cerro hueco; qne el
ser ladrou e jo rdenw do lu oportoni
dad do entrar ft porniAtici'tr eu el
cítenlo privilegia lo, entonce el remo
dio pr esa lbtque.a qne tanto so ha
cxtenduiu en hombr do Jaita posloicu
estarla muy & mano. Pero desgraciad
monto exisioíi muy pocossiguos lo tal.
nont iniit uVis; dígalo si no el Sonador
Hartón del estado do Ivatisu, cuya ou
toLCU ilo pagar 2",lKM y tU ufrir nue
ve íne? do prisión, quodaildo privado
do obtetxr ítiguu empino del gubieruo,
ha sido til Lunes do esta se
mana en V abiuBtíin, por la Suprema
Corto do lo Kit-d- L'mdos.-- Kl Obro-r-
do MoH'iici.
sultadc. ó la destruooion para siempre
do timstra mái oaraa esperanzas. Obre
nio, pues, como uu solo hombre; qno
nuestro moto sea "Abajo Iob Hetróga
do." ondicnio la ban lera do LAS VK- Este hermoso reloj de repisa es uno de los cincuenta regidos
hace en cambio de los certificados de la Levadura en Polvo K C.
que se
Estos ri
GAS 4 tin do qu reoiba el ósculo do la
brisa do la prosperidad. Una plaza
ola,oloouiuteré Lh Vega! ' En
ta nniou et la fuoria," cu la desunión I
Nadie tuvo un monopolio tati absolu-
to lobre la uieuto do loa fíele creyentes
como .Santa liarbara, la noche dot Vi-- r
lie de la emana pasada, cuando de
cargó sobre cata ciudad una tempestad
de trueno y giauizo. Puro monopolio
como el do fcauta Pin Para uo arrinconau
ninguna de la necesidad.- - del consumo
popular.
La ley de regulación de floto después
de taras alarde por parte do la mlm ilus-
tración eu delcuder lo derecho del
pueblo, resultó en un tratado en el cual
el pueblo saoíi lo que España con el Tío
Samuel y Hasta con el Japón. Mucho
dilata ya la auuiiiusiracion nacional en
ottener con nixnos tus alunoinuiie
menus.
est 4 el desastre.
D. O VS'luttr.
certiíi.adG3 te hallaran en cada bote. La Levadura en Polvo K C es la
mejor que jamas se ha usado para hacer galletas o bizcochos.
Nailio puo.io inducir 4 nu autuial irra
i--oional4oua noma bien cuaudo no se
ente bien. Un porro enfermo e pri
a del alimente y ua. E'l estómago, I rfippnranna vea caiis'ido. necesita dosoanso lo
rt if Ti Iui
mu o qno nuestro pío y nuestros ojo
Pai a descansar el ehtomago ustad no no
cosita nrivarlo del alimento. EL KO
j.. i'i "' .i. - r ACrecías Colegí.
"San r,haHr" periódico Español
't
vi lh
Ti --,A n(ta M"JUWí'
"W ........ .Vi: I t- ,. 11 tí
ÍXOL PARA LA DISPEPSIA, toma el
tr ihJo J " estómago, digiere lo qno
Vd oom y l da descanso. Le repone
Texas,que do la luz púb.:ci en El Puso
Cada rt z que nu oficial público 6 uu
njeto particuiar e cogido eu aiguna de
u fechoría oomune pono eu el cielo
el grito do "prensa Amarilla" ó el do
"rastrillo del estercolero." Eso uo
trae 4 la monte el cuento del ladrón que
gritaba: "ludrone! ladrón-!- para
desviar la ateuciou do a propia huella
de maldad.
(lo UUCí- -
f
emito los Miguieutc conceptos mm. m ir...i fu,miioion da dupvo Usted noi,ned sentirse bien mientra su
nutomfiiro esté desarreglado. Prueba el
Kodot.
ta venta en ut Botica. La ürtll onzas Pr 215 centavosRoja y K. U. Murpliey.
Tteno qne ser do no c ndioion Torda
laib.rmMiiw la uiuier quo oa No cuesta mas que los demás, y los regalos son gratis.
Los botes grandes tienen el peso cabal. Sela vinita ea tiempo dobienvenida 4
sacudir.
tro Editor :
"De Washington oomunicau ;uo el 17
del actual 1 Embajador do Miuíü Sr
Casubú y el Secretario Uoot, teruiina-ro-
b s urn glos relativo al frutado en
tro los Lu lo Cuido f .!'-vici)- , regla-tie-ntiil- i
io el uso do la agua del lito
Pravo cuyo trufado qucdA- - ya listo para
quo ,ra '..ñutido
Ki hiMtji'i'ON e.t'oriwitnent'i r'r ule
snciwo ul 1 lo'io'tiblo caballero D Poli
Martin a, 4 qui'i n su mavr part e
dob' la r de cst-- i gtao'luw--
projecto, al quo desdo hao mucho
uno ha doilii'noo todas su em-rgla- su
gran inlln-ne- tu y ta dinero.
No bun tn. t id envi los j i e baati
o'ueMilo npriviur e la geiriM n e .ir- -
poii'b- X'dn n no i - ! Ma'il'eii,
pro en la minen neta de todo lo habí
tantes de El l'uso csia, que 4 él y tcU- -
deleitaran. Obténgase hoy INO HAY UTltO.
Mi:B.2r-í.u- il
Cn;iaA.MEiK eu Nuevo Méxioo y ea
el Cotldado de Kan Miguel (spei ialoieu
to, e mucho mayor el iióno-r- do ciu-
dadano bneno quo el do bm malos; pi
ro el Uial cciisitte i u que intn lu de bu
buen pHimamc!-- u jiauvo ú indiferen-
te en el desemiH Co de n ofraglo. Li
gobernador no te ha equivocado
tal creencia.
Ek día paflf. rumoró en Wssh-irgto-
qni-- , en coni-eru- con el jiroyf
0e Btoi-- bbbriH til a C a prts-cubie-l- o
qu u .neo I fu inr el voto
enritar td ev'sdo, m teielrdwi qooqui;dr por Ü'J afiui m&i loi cruciales vc
Ccrti'k-adi-Kst4e una tltts propiamente sujo. c ii
No tiene rivales. Cara don to otros so y cu o.- botes mas graiiik-s- , flo dan alivio Para dolores, coyuntura ,t, rtawivw" ., -
.
CHICtJC. -tieu. cortad'. qa-md- , plcetes tHICAOO' ,y.
'Mb iwJ -
etc . e el remedio ni 4 prouro y musgon qno jund s ha
títurem dar 4 entender, el Aceite
KoLáOipftgo do lloví.
TOMESE LNTIKMPO. Si ostei conociera el valor de la Sal
vía de Cha i.berlain nanea de' aria es-
tar sin ella. He a jal a guns', de la en-
fermedad-s para las que ts
mente vallo: rodaduras en los peto
ne, grieta en las mam s, quemadas,
heladas, sabañones, read a ras crfDicas
en los ojos, almorranas ccmf.otiieotas,
sarpullido, fiema salada y eczema.
Precio 25c la cajita. De venta en to-
das las boticas.
SÍJ- -, ciu.ii t tjt - tj A ni I- Omi-
ts. frS Uii qb- - til a i flii, fc' ( it lli t't (if a
íu, iii mb J niail 'luiiiti'-- n
Is Ki brrtivt u itutro tieque tun, Ercrii-uu- . Jcau Auin-s- ,
C'iaiirü t Libr(!ii Fr MjDei, ni co-m- o
un crrcido Enmaro do jaricutt-- .
Susrmto morta!'ü tut mu d o(mti
n el cementerio do la lif-ei- a Presbite-
riana da El Kite, el Douiinco á 1m 3
P. M.
Sa Servidor,
Nt-n- Lejva.
USESE EL ALLEN'S FOOT EASE.
Uu polvo qu se piltor'a u los za
pati IjLm inét tf sientan htiichatiof ,
nrrvoM y hñuimtos v i canau faVil-1111- 1
te. M á usted le duelen lo pe- -
proel el Allen's Foot Ease. D4 des-
canso i los pit's y hace que fl calzado
nuevo se siente cotnodo. Cora los dolo-
res, la hinchazón, el sodor, los callos y
rosadura de lo pies. Heleva los saba-
ñones, callos, juanetes y todo dolor,
dando descauso y comodidad. De ven-
ta por todos los boticarios y tiendas de
calzado, 2ms No acepten tangen susti-
tuto. Pa paet de muestra oratis. Dirí-janse á Allen S. Olmstud, Le líoy, N. Y.
LOS PIQUETES MORTALES DE
VIBORAS.
Son tan comunes en la India como lo
son para nototro loa desrJeut del Id-
eado. Para lo ultimo, s n embargo, hay
un remedio seguro: Los Amargos E lió-
tricos; la gran medecina reatorativa. de
la cual S. A. Brown, de BennetUville,
8. O. dice: "restauraron á mt esposa 1
salud perfecta, después de año de sufri-
mientos de la dispepsia y nn hígado oon
guctndnrUaiCSta torpe " Los Amar-
gos Eléctricos curan los calofríos y la
fiebre, la malaria, biliosidad, dolor de
espalda males de los ríñones j desórde-
nes d la vejiga.
Todos les boticarios la vendan sobre
garantía. Precio 50o.
If X v llv
! El que etá enteratu'iit9 atifecho
con el pasado no tiene pr.,ipecn par
lo futuro.
El necio mide el buen tiempo de ayer
por la jaqueca de hoy.
La constipación hace que el resfrio se
pegue. Arrój.-l- fuer Tome el Jarabe
Laxativo de Miel y Brea de Kennedy.
No oonti'-n- e naroótlcos.
De venta en las Botioas. La Croi Ro-ja y E. O Murphey.
Reloj y Cadena de Oro (ratis
í una Oíerti de Piunu fie fuente.
i fluirá ) Küní propia,
K"ii..if rn, ti' tu punto deia HM jor 4nmioMt. i,n tr
tM.n ftlf r tupft tli
.ir. .ttU kit: Mm mi tilintaraja t'"tt un He iat"r. la plu-
ma m fr.l ítn,-r- pnr
i Miiitt-rif- nu iirct-- i (inpittai y if f y lt u;uhinrrnio
"Vi ' ru iHTi.toHa pluma y í. pina
V , iMir-t- m fm, itH
v i'''"!" 'f'' ifodin ipil vriiif r
nn- - ftt'l tut n iMiiu.io hit
Ta M n ii in pir i p"--' K'rlt.j mu,
y iiiHtiiif 111 lo prot, y rii M tiiila)t tuamlam
moa Ktau nn A con
CHja i'it '! tlot a. ta, krnrtittriiiio tin fruarUrtiPiiipü pnrrtTlo. ara ral alien! 0 ffUna, rrloj.(Ima y Pinina nti ipn i mihuid uir! nt unCentavo. I'luiiia iln chii-Ii- i inri flura, o f.liiat crttf fii luirar t ta pluma ! fiifiitt- - t nt-- o
prt'ílrrt, por i ota qíf n maiitn, lo cialr
ruanl matult- - la Jotna. ( H'iU NJKUKLKV U.., lpl. IT!, K-- K. kantlulpb Bt.
L'n Reloj Pdrd Toft U Via $5.95
l'n ltl"J KSt'H AI'AIu) KNiiKh im no l It i)iiilitia, noleiinA, piklA lu. )iriiilo
tl r tl latiaik
"1 illlats, Ruranllfii.lo pnr tirio," pur lo ínirii'rviiln. Tlí.
na d nusiuu rci'l.u um deits' fe'v'SA ' 8 u" ""'"'I l" oilllMII uro
'5 i r lo I i! "i ''"fl l'"ri u I i'njf
.jj íji v 'tur? tli.fiolo.,i r ilt.cll- -
nrii.. ó a, una má- -
il lin l nlKfl, 'Aninrii-an "
con tu i.uiuiíloinpntu jnv. Ir n rajiulu. utT'ilfrliiiit. oiiHilrkiite i'ii im!l Maiu-4- ; t i tamaiio
qui up dcf. iat Ht'ilura-- . rt haiaiiil pnracai'a-Mirti- i,
t iiiiailim m, HI. l.t umli'lMinuM .nr
pxir.H i 1 1, l). miji-i- A mi 'vaiuliiaK'ii atitpiili
pnKr por I. v manilo uhIi-i- I vía up r
ipif latiiAa lia nfrtici.lo, ikiíuí ul K.'iim .,,
rinrcNti iii.ia y l tMnp.l i,.. Uñ
llernioN raili-n- crAtiM i'oti i'aln reloj y hl tt tOiiu-r-
nt inaii.ia la ilnien. ttunoininn.
lo aMU'iiMio, oainim una nonlta ímmia do i
propia, troiua negra, ó una cadena iln oro y cruz
I. KAT1H, A ir A, ii ecnnuiiuiar A tmieit ,1 nano il
trainMirlc. Mo tenwa imicil temor; aoiti uetno lo
ne r ! uilmno reloj ron una iuiuliiKlKln, í pe-- o n A- - Fm-rl- claramenl lo que le.
ea. ( HuWv .IKWKI.HY l O , Deul. 17u. Ida KUamlolph Ht ( .'hloagn, 111,
" RELOJ DE, S FERRO-- c
'Wy CARRIL DE i7 Joyas
Keiruiaitor ilii patenta,
cuenta auuluiatlca, ti
tmnailo para cahallttro tí
Hora, ina. huuiailo n
oro siilldu, caja oon ta
pas Sohlea, zteruioiauien-U- )
Kratia.lo. V aloluta-Bientau- n
guar. la llampo
aaaoto, enplaluiont
ailapiAilu para farruca-frller-
.
--
.
qua raijuiaran un
'"AV! reloi qua puedn lunar oou- -S""-- Su. de el, OaratilUatopurMBi olnrta Kuneclal. Jiaiulareiiuia aata
A cualquier dlraoolon por 1.7 y attot o zpre, con prlTllgio de eianiinarlo couipletau.uii-
hi no lo hallan entnrauienie nauaiai-iort- y
nio a euranenta, no uatfuan M Í tf.NTAVO
Keouenlen, uue utde- - pro.ialieuienl teudrAu
iiie pavai-.- (Vi por uta iuVuiio raloj il 1, oouipran
19 nu rnmjaro local. I na liermoaa ilny dl Je
la UK humada en orri, irratli ton cada uu relojIII CLr-l'i- HATCH in 1 teatral HaulH' i hh-ai- in
Jl'AN H KOMCKU,
( rBiior da f.ealu Mayor
I'Miioo; i'bacon, Contlano
ln Mora, N V.
v. i Y por anta rloy rUo al pft--- xr hlUm an rnnral da mr-pm 'ta aiar at
a '
ci.itiakio
Da Hueveros, Con Indo de Union, nos
acaba dB llegar 1 noticia del NKeci-mient-
de 1 estimable s. Cora, IVfia As-
cención Ortega, di e purs de nn mes de
sufrimiento de la eufenntdad de hidro-
pesía, á nun avanzada e i i. La linatia
viyia en Bueyercs desde hace j a M añ.ig,
habiéndose trasladado al lujjar, de ete
condado, donde tenía ntm parentela
muy numerosa, tiendo (a hermano Don
Blas Ortega, de La Gallinas Poa á sot
restos.
EX LAZos DE I l.OUES
Santa llosa X. M. Junio 2, 1'.I0.
Al Editor do La Voz df.l Pikiu.o:
VA Lud- dia S de Mayo, se unieron
en los lazos del matrimonio, Mauricio
Chartz, hijo de Don Juan Chave y Mo-
reno y de Antonia Ct. do Chavtz, y la
señorita Rosalia Chavez, h'j de Dju
Encarnación Chavez, ambos vecinos do
esta plaza. La ceremonia se cel-rr- e
la parroquia ne Puerto do Luna á las 8
de la mañana, actuando como padrinos,
Don Ab-j- Dnrn y su pkih,h, D, fi fc,u.
tiniia S de Duran. El evento eMuvo
muy lucido y el nnompafiaruiento fué
numeroso durante el lia en la recepción,
y por la noche se dió nu bonito y orde-
nado baile en honor de la jóven pareja
en el stlon de Dun Galle-
gos, en Santa Itoxa,
Su Servidor,
Mauricio Chavez.
No hay necesidad de sufrir la inco-
modidad a contenencia de una dip--tio-
desarreglóla OiitóiiL'tt-- c una bo-
tella del KODOL PAUA LA DISPEP-SIA- ,
y vea 1 qu hará á su favor. El
Kodol, no solo difiere lo que ntted co-
me y da ú esB esti'iniKjro candado la recn
peracion necesaria, sino que obra como
corrector de la mayor enna'a El Ko-
dol, alivia la indigestion dispepsia, pal
piraciou del corazón, tUtuloucia y
anaila-- del estómugo. El Kodol rejn
Venecerft su y ln volverá 6 1
salud Usted so penar i jautamente en
la misma proporción qiv su esrómaxo
lo pene a usted El penar qniere decir
la pérdida de lo qne nos habilita á hacer
lo mejor. La pena db-ri- a de alejarse
en todo tiempo. El Kotol arrojar la
pena de fu estómago.
De venta en las U itbas de La Cruz
Roja y E. G. Murpbey.
Si una persona miente, si tiene el ha-
bito de mentir, uno no pued-- i tratar con
ella; nada hay en ella de que se pueda
depender.
La declaración j 'irada do Ion fabrican-
tes lo proteji-- u i eou'ra Irs naroó
ticos eu el Jarabe r,tix..tivo do Miel y
Brea de Kennedy. Un Jarabe paia la
tos qoe arroja el Mwfiiodi 1 sihti'iua.
De Venta en las Boiíchs de La Cruz
Roja y E. G. Murpbey.
He puede perdonar casi cualquier cosa
al hombre que dice la verdad, porquo se
sabe la posición do eso hombre, y lo que
quiere aeoir. Roosevelt.
.v 'I !; tíú
Hay niuchonque emplean tauto tiem-
po en h'icr sus preparativos que cuan-
do comienzan una ohra ya no les queda
tiempo para conrlnirla
LA MUERTE rVK COMPRENSION
DE LAS QUIJAADS.
Jarnos siue cuando el accidento te
cura con la Salvia d Arnica Rueklen.
Sus propiedades anu-éptiea- s y sanati
vas impiden el envenenamiento de la
sangre. Cha Oswald, comeroiante de
RenssolaersvilK N. Y,, escribe: "Cu-
r's A Seth Kurch de este lupar de nna
llaga en el cuello, la peor que he visto "
Cura las cortadas, heridas, quemadas
y rrsa inra.
i! o a en tula las Boticas.
liny perrinas que se dan, A si niisnicg
crédito d caritativos cuando dan algo
que les sirve do estorvo en la casa
v.o.tr8 fl Hátltodr la fmhl-- -
irw
coi; uso oti ii-- 4
--Hfe. bato Neorastula.
THE KEELEY
Corm. El BStl
.ondfrd VVWitt INSTITUTE,
Ciutfidi-nr- i' stJG&Vmmm nWIRNT MI F U !
Cuales son las tres ccsrs que para
nada hirven y para todo estorban?
La vergüenza, ol miedo y el anco.
CURARA EL TISIS.
A. A. IL rren, de Finch, Ark., escribe:
La Miel y Brea do Fole es la prepara-ciui- i
rnej .r para la tos, roi.frío y males
de les pulmones Yo be qae lia carado
el ti-- en sus primeros desarrollo!.N'ij ha jamas oidodecir que ro hayan
quedado satihiecbos todos los qne han
la Miel y Brea de Foley.
De venta en la Botica de O. G. Sohae-fer- .
Ei qne nada pone en la vida enoon-trar- á
muchas decepciones si pretende
sacar r.lgo do día.
desyfrir
correspondencia oue u-- ita
1
Co'no bun I ) dec- - ns d jt.rsoua
en Ll l.t Vegas.
No ep'rr.
SI e uepp.ge el delor de la cintura,
etu ipcuroi de xpiirlo malei de la
orina, y la diabetet.
La I'ildoraa de Doan para lot riGones
alivian ti dolor de U cintura y curan
tlas lai pnfermeda tit de lo riDoue.
Ik ciudadano de E. Lat Vegai la i
recomiendan.
Mr. W. T. del No. 209
tkmimeroe St. K. La VRai, dice:
"Lai riidora d. D iau para lo riñon.
valen la ena de neomendarge y yo he
aconsejado á rum amicus que xufrtn de
loa ríñones de que lai use n. Durante
varios aína paled de enfermedad
de loa ríñones y & vece tuve que guar-
dar cama eu coi.Kecuenoia de ello. Un?
clásticos y un gran número de medica-
mentos sin que ina aliviaran, y ya
estaba caw deauimi1a Al Cu leimi
en un periódico si.bre la Pildoras de
Doan para los riñone y mi espono me
oouipró una cajit en la botica de Good-al- L
Curaron el dulor Uo mi espalda y
costados y reforzaron los ríñones de tal
suerte que uo he vuelto & padecer de es-
te mal. Una áulica mía quedó comple-
tamente curada do la enfermedad de los
ríñones con dos eajitm de la Pildoras
de Doau."
De venta por todo lo boticarios. Pre-oi- o
60 Pouter Milburu Co., P.uffaio
N, Y., único ueutes en los Estados
Unidos
Iiecuerdense del nombre Doan's
y uo tomen otras.
La uuwca Oh íok Kiikees
No m Kutta dijo Lien,
Como nada le entiendo X
Porcjue tiícun eu ii.glés. "
VAKPUf.
.m
SU SEMBLANTE
ESTÁ
AMARILLO.
El motivo de ello es su mal de
hígado. Uno de sus productos,
"jllis", 50 ha rebosado por su
sistema en la snngre.
list i no puedo digerir el all
ment , le falta el apetito, Ud.
padei i do horribles dolores de
tabea , dolor de estómago, va-
híos, malaria, cxtrcñlmicnto,
etc. o quo Ud. necesita noes
una dósis de sal purgante, ni
aguas catárticas ni pildoras, sino
el tónico para el hígado, llamado
Tliedford's
B!ack Draught.
jistagmtt medicina actúa suave-
mente sobre el hígado enfermo.
Purifica la sanare, devuelve el ape-
tito, alimenta á los nervios, celara
el cerebro y cura la constipación.
Es medicina verdadera para el
hígado y los rii.nnes enfeimos y
regula todas las funciones digesti-
vas. Pruébelo!
Todas las boticas, y comerciantes
lo venden á 25c el paquete.
Hablando de longuevidad, es mfls lar
ga la vida que mejores adquiaíe.ioues
hnoo.
UNA SITUACION ALARMANTE
resulta con frecuencia do no vientre
embarazado y de tm hígado torpe, hasta
(pie la eonstipaeioi su linee crónica
lal condición no la oouocen aquellos
que usan las Pildoras da Nueva Vida
lei Dr. King, el mejor y más suave re
gulador del estomago y de los intestinos,(íarantii'adas por todos los boticarios.
Precio, 2,j0'
El lagar más prcj li donden so deben
unttr los stif rimienti s do la humanidad
es en nuestros bolsillo.
El hombre que goza de talad porteóla,
X manera de poder hacer un dia de tra
Majo honesto cuando es necesario, tiene
nna cosa da la qqo debería estar grato
Mr. L Ü. llodgers, de lirsuchton, Pa.,
-- scribe (jue no solo uo podía trabajar,
pero ni aun inclinarse á atar las cintas
de sns zapatos. Seis botellas del Fol
le'y Kiriney Curo hicieron deél un hom-
bre nnevo dice: "liuen íxito tenga el
Foley's Kidney Cure "
bn la botica de O. O. Schaefer.
La honestidad es una virtud que lleva
jonsigo su propia reocmpMDsa.
UNA LECCION EN SALUD.
Los riGones cuando están saludables
filtran las Impurezas do la sangre, y á
menos quo hagan esto es impnsible la
alud, blíoley s Kidney Cure, pone
sauos los riñonen y positivamente cura-
rá toda clase tío enfermedades de los ri
fiones y de la vejiga. Refuerzan todo
el sistema.
De venta en la Botioa de O. G.
Schaefer
El hombre que emplea su tiempo en
penarse por lo de ayer, no está prepa
rando nada para maDana.
m m
Si usted t ad o de estómago no vayí creer que no tiene cura Muchos han
ii)o curados permanentemente por me
dio de 1 is Pastilles i'e Chuuiherlaln pa
ra el estomago é hígado, Ubtmga una
muestra grátw en ooalouier botloa y
haga una prueba. Curan también la
constipación y la hiliosidad,
S' pu"de llamar rico al hombre que
tiene lo que realmente necesita.
PARA IMPEDIR lX PIERNA NE
GRA, VACUNA GRATIS
Para introducirla, mandaremos nn pa
nnete de 10 dosis (del valor de ti 00)
PILDORAS DE CUTTLER PARA LA
PIERNA NEGRA.
"LA fAVOPITA DE LOS OAS ADEK08 , D1C
CALIFORNIA '
y nuestro folleto ó tratado de la Piorna
Negra y "Anilirax ' UKA11H a caila un
ganadero que nos mande los nombres y
direcciones postales de 20 creadores de
Si nstert no nuicre la Vacuna
mándenos su nombra J dirección en una
tari, ta tHistal y en seguida lo mandare
mus el folleto. Es moderno, valioso é
iutnresaute. Al pedirlo mencione est- -
periódico. D'rljaiiseá
The Cottier Lobnratory,
4 Wly. nMWCM.
1 ílC Kur, oás enícrnieéad afgana cuando puede ser curada?De.-camn- informar á los lectores de este periódico que el
r'. v conocido
"
Or. Coüifis Msdicai Institute de Hueva York
El sodor fuerte en el tratajo trae
consigo el dulce repoo.
EL CAT AK1ÍO DE LA PRIMAVERA
E G MURPHEY VENDE EL HYq-ME- I
I5AJO GARANTIA DE
CURACION.
Debido á lo Tanable del tiempo de la
primavera prevalece actualmente mu-
cho catarro en Las Vegas
Como resultado de esto E. G. Murph
ey ha vendido má Hycmei dur&ute las
últimas semanas que nunca jatos du-
rante los afios que ha mantenido eu ma-
no este tratamleuto seguro como cura-
ción del catarro.
Si existe un solo gérmeu del catarro
en el sistema, el llyomel lo busca y lo
destruye absolutamente, eradican- -
do por completo el mal. El remedio
ha efectuado tantas curaciones en
tre los parroquianos de E. O. Murphey
que él mismo ofrece pagarlo si no hace
benefioío en el caso por de catarro.
El equipo completo del Hyoniei con-
siste de un inhalador que se puede llevar
on el porta monedas 6 eu el bolsillo del
Chaleco, un goteader de medicina y nna
botella de llyomei, cuesta solo l.CO.
El iubalador durará durante la vida,
mientras que botellas adicionales de
llyomel pueden procurarse siempre qne
la necesiten, por solo 60 centavos. (2)
mmSatanás daria con guto sus contribu
ciones & una iglesia divina entre sf mis
ma.
MOTHER GRAY'S
SWEET POWDERS
FOR CHILDREN,
A OertiiinOur for Ffverthn?n.
(nn-npiilio- n, iiennarn,hloroiti-- Trouble, Trrlliina
I o r d r , ud llrilro
Mothsr Gray, Vni-ma- . TW llrrlll UII t'nlila
rmn'i H.mi, Sanipl mil! FKBK. ÁAámtK
York uiur. . a. wins ilu.m not, n 1- -
Es muy pobre el pescador que emplea
todo el tiempo sacando lombrices,
CURO HEMORRAGIAS DE LOS
PULMONES.
"Varios años pasado estaban mis
pulmones tan afectados que tuve
muchas hemorragias," escribe A. M
Ake, Oe Wood, Iud. "Fui tratado imr
varios médico pero sin beneficio En
tonces comencé fl tomar la Miel y Brea
de Foley, y mis pulmones están ahora
tan sanos como una bala La reno
miendo para esses avanzados da en fer
medades de los pulmones." La Miel v
Iirf a de Foloy t ára 1 tos, saca los pul
ilíones, é impide resultados serios de
resfrío. Rhúiese todo sustituto.
De venta en la Botina de O. G Schae
fer.
Entre los misterios do la vida, uno de
los más incomprensibles es observar á
nn niño aeahadito de lavarse y ceu tin
vestid nuevo y limpio que prefiere ju
gar con pedazos d't carbon más bien noe
oou piedrit'is b'aonas
AMIGOS DEbCONOCIDOS.
Hay mucha personas une han nsa io
el lemedio de CliBiuberlhin pata c6
lioo ollera y diarrea 0 n reBulta.los es
pléurtidos, pero que do sen conocidos, por
razón que han vacilado eu dar. certifl
ar.ion de su experiencia para que se pu
hliquo. Kstas personas, sin embargo
no por ello dejan de ser amigos rio tste
remedio Han hoho mucho para ha tque sea un remedio casero reoemeudán
tolo personalmente ásus aruigo y vec.i
nos. üs una medicina para tenerse en
asa y e uuiverfalmente conocida por
sus cnrar.i mes de diarrea, y toda clase
do enfermedades de Iob intestinos.
De venta por rodos los boticarios.
Cuántos oficios va ejerciendo el que
oamina arriba de un burrro?
Tres, que son: afilador, pregonero,
y verdugo, Afilador, porque para que
ando tiene qne etar moviendo los piés
como lo haocn los afiladores, pregonero,
porque tiene que arrearle dando voc.-s.-
verdugo porque lo muele el cuerpo A pa
los como lo hacían antiguamente oon los
azotadores.
EL MEJOR REMEDIO PARA LOS
MALES DEL VIENTRE.
Mr. M F, Burroughs, un viejo y bien
nonooido vecino de Blofftnn. Ind dice:
Yo oonsid'TO el remedio de Chanahor
lain para el cólico cólera y diarrea, co
mo la mejor me tecina para los males
del vientre. Y'o hsgo esta declaración
después de haber usado el remedio en
mi familia durante varios afios. Nun
ca estoy sin él " E casi neguro que es-
te remedio se necesitará antes que salga
el verano. Porqué no oomprarlo ahora
y estar preparado para tal emergencia.?
Ie venta por todos lo bo ti earn
Dos amigos se hallan hablando del
buen aspecto que presentaban los cam-
pos.
Si continua la lluvia quince días más,
no habrá cosa qne no salga de la tierra,
dijo uno de ellos.
lAy Dios nuo! que dices? contestó
el otro y yo que te igodcisuegrssen d
Campo Sauto.
COMO CURAR UN RESFRIO.
Para muchos será una sorpresa saber
que un resfrio so puede curar en el tér
mino de nn día 6 dos. Los primeros
síntomas de un resfrio sou. nna tos resa
ca y recia, profusion de en la ca
riz, y una caspa desgana y blanca en la
lengua. Cuando se toma el remedio de
Chamberlain para la to, cada una hora,
al aparecer por primera vr. estes sinto
mas, impide el ffecto del resfrio y res
taura el sistema A una condición taluda
ble dentro de un dia ó dos.
De venta en todas las boticas.
HORAS DE LOS SERVICIOS EN LA
IULESIA DB NTRA. 8RA. DE
LOS DOLORES.
Las misas en la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de los Dolores, durante
los meses del verano, se oeiebrarán co
mo sigue;
DOMINOOS: Ira. Misa rezada, á las
8:00, haciendo exoepoion de los teroeros
Domingos de cada un mes, en que no se
oelebra esta misa.
2da. Misa, A las 8:00. instrucción es
pecial liara los nifios. Eu esta misa
canta el coro de las Hermanas del Con
vento de Loretto.
8ra. Misa cantada, A las 10:00. En
esta misa se canta el cauto Oregoria
no, por el ooro de la Parroquia.
Vísperas y Rendición A las 7:00 P. M
Durante loa dtas de la semana se cele
bra una misa A las 6:00.
Rev. Pablo Gilbertos,
Cur- - párroca
EslaCantitiH ruis popular la Plaza Nueva, situarlajuuto al Uancode San Miguel. Los mejores licores y ciga g
rros se encuentran aquí. g
El hombre que esté determinado ha
hacer alo á favor de sus semejantes no
debe desalentarse porque ie le llame
Uealixta 6 visionario.
TN
Mi
Tiempo Regular de los Trenes
PARA EL ORIENTE.
No. 8 llega A 2:00 P.M. Sale A 2:25 P.M.
" 4 " " 4:40 A.M. "4:45A.M.
' 8 " ' 1:25 A.M. " 1:35 A.M.
"10 " "12:55P.M. " "1:20P.M.
FARA EL PONIENTE.
No. 1 ' "1:35P.M." ''2:00P.M.
" 7 " " 5:15 P. M. " " 6:40 P.M.
" 8 " " 6:25 P. M. "6:30 A.M.
" 9 " " 6:00 P.M. " "6:20P.M.
Para
Cortadas
Dislocaciones,
Haldaduras,
Ulceras viejas,
Hinchazones,
?jiú neumas, ySil J Todas las
De Hombres vfell Bestias úsese elK1NÜ CACTUS OIL,
DEL PROF. DEAN."
El remedio magnetizado para sua-
vizar ó sanar. Positivamente sanarA
cualquier cortada de alambre de púas
si so usa de conformidad con las
y cura sin dejar cioatris.
Oura la niorifia en las ovejas, el Te-
xas itoh, la sarna, rofia, matadas de
la silla y arneses, y deberla estar en
todas las cosas y caballerizas.
Botellas de muestra 16
Botellas de 20 ouíss, tl.OO
Botes de medio (talón 8.00
Botes de nn galón,. 6 00
Si su boticario no lo puede suplir,
nosotros le suministraremos EL
KINO CACTUS OIL franco de portej
al recibo del precio. Diríjanse u
Olney & McDaid, Clinton, Iowa.
i
1i
de : Agricultura.
3
- y Socorro, N. n.
a 1 . 1 irv 1) I
mmwmi mm
y IJ
VEGA.
$100,000,00
$ 60,000,00
que se hacen por largo tiempo TSkl
UCUWJ MJMU X ,IVXV.- J-
I.amiouln niAa alarnrail v dadllmlo mi rt(i- -
tico qua fia; n I mxn-ail- hny. .Ii gramla y
en ínontAHiiraa ourail (IMjiiy KslAn en ioiiilnU ll) regulailor d patenta,
I oiiiinla niljiinia. Vu opasiia tirmi'o porraetn y
aliaoliitaiiiiinta unriiiitlia.lo. A UAl'TAllO EHPE- -
i'lAl.MKNTK. PAUA l,o FKKIIOOAKUILKUOH T
olruM hup un ruin) etaulo y porrooct. í'aja
"Dl liK Il," ila tiUl mMIiI ron una locomotor
oro. KrmitB T remialilo il tornillo, á Drue
lia il polvo. iua 110 emuañará. Ha
nioi aaooglilo utas cajas ileblilo t mu tiuonaa cuallalaili ile nao, filaría y la proterclon qua rían t ata
m'iiinahorujuAniP!ilo rrii(lailas j de sito grado
SIOO.OOO
K. D. Katnolih, Cajero.
HiLtKT KsTNOiim. Ate.
l í:'.r.ca institución que nene cspeciaiibuib para ci iuw
:.to de cada enfermedad.
Los especialistas de esta institución tratan padecimientos
1 v rr,. iinooi. lo misino norw í i
listos csi)3cialistas han tratado millares de casos de I e-- pOWNE MAHZANáRES Cfl
Comerciantes en Abarrotes
y toda Clase de
Hay millarea qu estAa dando tenti
momo anualoientrt pr coanto a la efle--
cía de las PeqneBag Madri'Kudoras. lí
tan pildoritas agradables y
"Kuras deu-
da hace mucho tiempo han BOBtnnido
oua reputación sin ueundo como pur-
gante y catArtioo Estn tan emalil-cida- s
como i1 en milloupt de hoa-res- .
Son aifradabbi, pro efectivag.
Alivian con prontitud la costipacion sin
causar torzón.
Da vnta en las Boticas La Cruz Uoja y E. G. Murphey.
mi m m
Ea inútil contender con un hombre
quo osa por eecaloues las piedras eu que
tropieza
Cuando el iuh esté con la Dentición
No falten en usar aqutd remedio viejo
T tÍHn experimentado, Mrs Winsi.ow'sSoothing Syrip para los niños cuando
leu están saliendo los dientes, calma al
utño, suaviza las enoillas, quita todo do-
lor, cura el cólioo ganoso y es el mejor
remedio para la diarrea. 23 centavos la
botella.
Es ol Mejor de Todos.
Un hombre (te conoce por la compa-
ñía que lleva y una corporation por los
hombres que la adraiuiBtran.
Stomach
No appetite, loss of strength, nervous-
ness, headache, constipation, bad breath,
general debility, sour risings, and catarrh
of the stomach are all due to indigestion.
Kodol cures Indigestion. This new discov-
ery represents the natural juices of diges-
tion as they exist in a healthy stomach,
combined with the greatest known tonio
and reconstructiva properties. Kodol Dys-
pepsia Cure does not only cure Indigestion
and dyspepsia, but this famous remedy
cures all stomach troubles by cleansing,
purifying, sweetening and strengthening
the mucous membranes lining the stomach.
Mr. S. S. Ball, of Ravenswood. W, V.. says:m
I was troubled with sour stomach for twenty years.
Kodol cured ma nd we are now using It In milk
for baby."
Kodol Digests What You Eat.
Bottles only. $1.00 Size holding 2'4 times th trill
size, which sells for 50 cents.
Prsparsd by E. a D.WITT ft 00., OHIOAQO.
Por lo tfem-ra- l i ci'sas s haoen her
vir con el f ueff.i, ptn la sanpn) hierve
con el tratam ento f ri- -
PA liA LA MELANCOLIA.
Si nsfad so siento nWfiricndion, decep-
cionado, y se tient!) como ti ni nmnoo
lo perquiera, lo m:!- - prolible es que
n hffí'ido estjl teniiiido una vacación.
Pói.gt'o í tr;.biijMr unan lo el Purifica-d'.- r
del Hí.iadi HunmoiiM (ni njitii8 de
lata); es el mej- r regulador de todos.
La auibi ion es prima hermana de la
avaricia.
ES EL KsU.
l'n mal comí znuieuto no es necesa-
riamente peligroso, pro ciertamente es
una fliooion muy desauradallo. No
in. porta rúal sea el nombre, si u.téd
'i luto com isoti lo curará. La Cura
ie llnet "es d eie." S Rarantiza ab
Hiiluctunent qne curara cualquier for
mu d comezón. La primera aplicación
ta alivio.
Murbr ia de lo niales fl que es herede
ra 'a carne provienen del lincho que il
doctor necesita dinero.
ÍCILLtheCGUGH
ANO CURE TUC LUÍ CS
WITH s
Nev
OFJSUrVIPTIOÍ4 Prico
OUGMSand EOc &$1.C0
OLDS Free Trial.
H crest and tluicket-- t Curo for all
THROAT and LUNO TROUU- -
or MONEY BACK. J
PEI hombre que inris necesita de coimejo es por lo geuersl el más liberal en
darlos gratis,
SIGUEN A LA BANDERA.
Ce sudo i.nestros soldados fueron á Cu
Via y h Jas Fib pinas, la consideración
pnneii.al era la salud. Willis T Mor-
gan, Sargento de Comisaria del Ejérci o
ne los b U (retirioo), Kural Koate, No.
1, Concord, N. II ui": '"Yo estuve
iiw afios en Cu!a y dos afto en Filipi
tlBH, y siendo Bliceptih e á los rtf fililí,
tomé el Nu'wn D.s norimimito ilel Dr
Kiuir para el el ev,l me mantuvo
en snlud perfecta Y ahora aquí en
Nevv HsmspherM hallfifoos (uo ts el mejor remedio del mundo pnra resfríos.
V 8, y eufermulade broinpnales y pul- -
nioiiares." Garantiz-.d- o iior todos los
boticarios.
En todas las boticas; precio óOo y
II 00 Garantizado Prmnto de mués(ra itrAn.
La descubridora del primer diente en
el lie i, ó arreja A la sombra á Cristobal
Colon.
AVISO.
Tengo oim yigna colinda como de 5
4 6 silo 1e edivl con es'a marcas, un
tiÚDcio 2 en la espliilin iz.nií rda y
i) 1 ú iiero z si rev" ni la i irna dnl
nl-ir- o 'ii'io. Aimrrció con mis
(itii (i íIh Aoril d l'.iOli, su dun
'in pod'fi r'0"lrarla phíí tndo esto anuo
in y Ihm perjfiícios na-ado- s. KltafetU,
í Implementos :
Damos particular atención alas consig-
naciones y compra d Lana, etc., etc.
brea, paüccnnicntos uei i'ccno, tiei umuhiuru, wijjVMa,i;iin.i-medade- s
del Migado, de los kMñones, de la Vejiga, del Corazón
y de los Pulmones, Rchumatismo, IZnfermcdadcs privadas de
los hombres y las peculiares de las mujeres y todas las Aleccio-
nes de los órganos genito-urinario- s.
Si es que no puede Yd. hacernos una visita, escríbanos
solicitando una hoja de consulta, la que debe llenar lo mejor
que le sea posible, entonces, si es que así lo desea, preparare-
mos las medicinas que t il condición requiera y so las enviare-
mos á cualquier parte, no importa donde Yd. resida. Nuestra
experiencia es tal, que podemos curar pacientes por correspon-
dencia tan bien y radicalmente como en consulta per s nal.
Lo que dicen algunos pacientes de
los millares que hemos curado.
Eslá muy agradecido por el beneficio qi:c le liemos hedía.
STrr.p 1au.S, Maine, Box 97.
Mí querido Diredor ; Adjunto & la j rrsciitc tengo el Kplo de im luirlo
mi fotografío l.i que puede publicar, pues creo ini henefu io ;i la hiuuaui.i.id
i Las Vegas -
. n in n fl f
"van iimmiy
DI2 LAH
OAPITAL PAGADO...
SOBRANTE
ti liaeir saiier los oi ik'Ik-io-s que pueorn uniunsc
al tratar om una institución como la que Vil. tan
dignuniente preside.
Por inuclio lii uipolir estado trabajando en c:te
t'lllito, donde va
O- (e un mooKsito
nerdido toíla csrn
me se conocía como fl paciente que
a olio espera la hora limil; liabia
- raiia d recobrar ir. i Ind. Tal
me dii iji
ésta t.m..n. or coinjilel'o cuaii'lo
por tres los reme les (jue
era mi inipresi('ii cuantío i or primera m OFICIALES.
Dr. J. M. CüNniNitvM, Frank Pprinoer,
PresidMiita;
D T. Horkins Cajero; F. B. January, Cajero Asistente.
á Vil. l'ero
había tomado
Vd. menivio.
v hoy
disfruto de
di-- a.
Alejandro I.onibanlo Con el
Isa ríe j:ii eterno airradcciuiii
MI mejoría marcbal a íi pasos gigan-
tescos gracias & í)ios pi imero y ál. después,
una salud perfecta, lili buer.a hora lo
mavor plaoor dirijo & Vd. esta en prue- -
I
fiT"4o paga interés por lo deprtsitos
,rMip ! O...!.!'
4
neón jy7 'v no ni en e.tc pequeño ri
cuei'tecon el verdademafeetoc
Atto. y S. ra, e. E:CARRIL CON üüííLPedro Acevedo, qi:e reside en Alice, Tex., muelos cientos de milías de la
ciudad de Nueva York, á quien hemos curado, nos escribe como sigue:
' Muy sríiorrs vn'os : Con sumo placerdirijo á Vds. la presente manifes-
tándoles mi eterno njrrailceimicnto por lialunne devuelto mi perdida alud
en el término de U1HZ Y .SIIvTi: 111 AS que estuve bajo vuestro tratamiento,
liaría filván tiempo que padecía del modo más horroroso !.í Constipación
el Estómago; L&trechez y DtbiliUad en la Vistri, prolmi do cHUi medicina
ó aquella y sin hallar alivio alpino, p'-r- no lardó iv.ucíio il día en que vino
mií manca un amigo fiel, fu hi rmoso libro "('.TIA Dlv LA í:.AU'l)"y me
(liio Quienes habían de curarme : Vds., á quien boy no me canso de bende XB-- - OUST PROOF
niplr HnaRlsl.' mo par prnrlarae proplaniente eto relolp ilrtien erse. lo manila rem o cor
ti it y 1 porte ile traniiiorte, A l'nKame al Tiempo le RntreK, (t:. o. 1),). por exprei, nualuuler
con I privilegio ileeiaiiiinai'liiii plena antea ile paKnr por ellim. Mt nnteil halla que el reluje
como e reprenunta y ilo n gmto J emA atÍMf.ii!uo iie tenjila que pairar! lunno í'Ji) IK) á tu Joyero lo
cir y les ('.rijo la presente, que pueden w;
ftiempre que ísto Pea en beiiflicio de la
humanidad doliente.
Deseándoles toda clase de felicidades,
me repito A la3 ordenen
lie Vds. atto. v S.
cal, por un reloj liiual, ibku al a(niiie iiel Kipren I M y el porto, y el reloj el le usteil : d lo contra-
rio no lo tome y no le ha ooetailo atiaoliitamente nad por halterio examinado an u propia cana 6 en la
oficina del Kipreat I!n heruio cadena atiumada en oro. de 1 Kllatoa, y iu dije van acompañado
de cdun reloj. Eaorllit da un vi i 1. B. rRKlüHTKB A CO.. K. Washington St., Chloaio, 111.,
IOS ORir.i'Li;S rní KSTAS CARTAS están en nuestro archivos
iniina,!o.i lo solicite. No tenemos la menor duda
.,Mi-!- i -r e-- : por quien
convincieiite para Vd. de lo que lioso- -o- - ore w r t h serán una prueba
como cre::n conveniente,
'cT'
'i'.rlA mí I.A SAl.VT)"
......... i.? ui.l.. ..mu i'.. Tr. u; :1 r'ireu.. ,
es'á llamado á ocupar un luar de
,ó pr.
.finas con irnu una uumi,u iones
:i;i".í;'.mcrtc a!
tros podu-.u- h e cr c i beneficio de cualquier en. crino.
K aán iiot!e:if!il. uno le nuestros wn rimer Banco Nacional,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
.
.
.
escribanos a! jur.i in.onos a la ve, ovni
1 mi.-mo- . liste librop ira el fr uqv.ro
preferencia en t do ImT.ir; conMa
Lüniii.i'i en col mu" mt re i".
M i;: casita Vd. trat.a;vicr.io uwl:t
no dude y drí.'a.x- - inr.i
Be r(v"roTi suoirb pejetna & órden. 8 paga intsréc
ot.m fiofiAnitii. permanenteeDr.E. C. Collins Medica! Institute
143 Wasí 3Mi í, ?üiv Yori:. L ü. 5.. í EFFEbromjJHa íkolts, Presidente.A, B, Shitb, VíoH.presideote.Is'ltnn.X M., Ahí il 8 1W(J6 l(. Att7t
Manuma de moler crano.
Los últimos estilos en levas de i
i niños y nina!?, de 2, 3 y 4 años i
Al PítüCO.
Acábanos de recibir t eMaraoslistos pira cnrflr al púrdim,
nuestro iüuieubo surtido de cíec
tos que acabamos de recibir, que
consiste de toda clare de electos
de primavera j verano. Nuestro
surtido de efectos de lujo, sedas,
satines, musolinas, sombreros de
bcüora, etc., fué escocido en el
oriente por nuestro comprador,
con eran esmero y cuidado y por
tanto dudamos tenca u ipual en
este mercado. Para inspeccionar
este cordialmente invitamos á las
señoras de Las Vetas. Nuestros
precios en lodo tiempo sun bara
tos. Homero Mercantile Co.
uu uuau. amores, iMauco, vo- -
lorado v Azul !
Bacharach Bros.
Frente al Hotel Castañeda.
Tienen un surtido
muy grande y
muy variado de
toda clase de
mercancías.
Precios: 53.00, 3.50 y 4.00, íiü una.
precios son tan baratos
no tienen Competencia.
i; Sus
i! l"e
WWW
Una Pdldbra Intima
VXt IAS VEÍAS
Nuestros Amigos:A
' llenemos el mas grande
clase de acores.
i tamente delte aguda competición
surtido de Vinos y toda
iNosotros compramos direc- -
manufacturero. En esta edad de
Ha comprado el interés de S. K. Sydes í
en el Comercio de Mercancías Generales de tDavis &, Ssrcies íX
í
están intitulados a recibir el valor de su dinero. X
Porque han de pagar su dinero por licores inferió- - X
res cuando tienen nuestra fiel garantía, que todo lo X
que nosotros vendemos es
X
comprendemos aue Vds.
cita al lado Poniente de La Plaza Las Ve-
gas.
.
El desea expresar su gratitud.á los mu
.1 i.... . . ... .
nit'ioraua en iouo respi'ciu.
' n 1 1 o 11 porte del puont.
I'kdko Tkamult,
Las Voiras, N. M
1 'ti ilo a no itioi pul !e a'ijos en
u;i i a p;i;i i;i , in 1 1. ,1,..' l' Tinjije
padif d"-- n J 'ed'ru 0 Tiujiün,
... i tl, .'. i !i 1', ..a , i,!' ;iii;ii:.et.t' fia tina
ilo. 1 nemos i i j'm to (! t.al't r pi ri
o Ufi.lra mu T l'M"i"i v de lo
quo H"H a't gramos y Mu Üaivn al j
n Trnj.Üo.
J 'ii Aiiti iii M elii I, hab rid i.e Ira
l.id eio p.iia han J' Si'. pif- r.t r ti duni
e 'ii romo jiir i pa,'. dd pnrintn No
' , iat nal tu- - ei t'pt.ei.i i r la ro"m.ion
d- - c (.dado pie tiombró i 1 n l'i pe
l'.e o y Gail u ( n tu lugai .
a La dado el cortrat para la r.ue
circe en 1 ( lid.ido ib: Santa J e. la
i I1..I 7,,'!:)", John A. Liiudiiin.
de Trinidad, habe ndo tomado 1 contra- -
tí. La carecí nerá de buliilloion ador
v.v9 do piedra y las celdas de ucuo.
lora el día 1 uO.iuii j fe anum la un
baile en d Salen de barl el nial
da lo í'or loa t.i iion k, Kduardu Jarami
l!o, Fnicrenciano Jaira, c lunario !
pr z. Ill predodo aditiition por caballo
roHhf iá üil':. Las viiorau ho admitirán
pratiB.
Jos ('. Madrid, uno de Ion trabajad
ri-- tie la caí a rt donda t n da ciudad.
Fiifrio un doIoroHo lli i idrnte el Mii'reo
i , iiatai ntioie irnmpao't tu1 nuieo una
pi Mida baria de hierro, cine w la mutilo
tembli niel, le V He cree, le tiurbió alifil
íioti hut uo de la mano
Lo l.uei tiii iiiiinero ib' la semana en I
tunde reprodiieiremoH cu La Voz una I
eiiiiiiiiiicacion tiue publica el Licenciado I
Jierijaiüin bead en el New Mexican to
canto á la diiieriminacioii mm se piden
le nacer contra Ion íuiioh nativos en la
escudan públicas do alt'iinos condados
rara el .Manes venidero nc ainincinn
las próxima nupcias tío la simpática
pareja, la señorita Lisio Laanch y
joven J'.nntpio A, iMonminrr, oiuiioh ve
cilios tie esta plaza. Lanoviu es hija
Mr. m. Haasch y ci posa y el nové
Id hundo l'on J.nriipm Mote-ime- r y ti
J'oña María de Monsimer
ilniM jiieuuios rue tnailo al suelo
poruña bicicleta que pasaba "ir sobre
una de las, banquetas de la ciudad,
niiio du liou I'austin (iallegun, habé-m-
tpiodado deamayudo por un rato largo.
rso sabelnoM oiiieii fue el Bínelo tiue
montaba a bicicleta, pero la mala prác
tica debería de desinllise.
tai absoluta lana ile espacio una mi
pulo responder en este numero a nn
mamarracho sucio que iioh arroja en
Ll Independiente-- Liiiique Sena. J'n
lined ro pn'iximo numero n daremos al
su jeto un corto ciipacio.
Jai el provéelo tin my de apropiación
peielíeiit'i iiiite el t'oili'ieso hav una de
ind. 100 pina la rseuchi do Indios de Al
iiiqiieique: pam la escuela tic Indionen
Salda le, frld.lHM); para compensación
un iiboeado csiiei'iid para lof Inibos
de pueblo, ífl. hilo y fcóOO pura sim gas
tos de via e c incidentales. rara edili-
riow adicionales en la escuela do Santa
Le, S'Jd.Oiid.
Ayer debe haberse yeriíicado rn la ca
pilla do San Lorenzo d enlace conyugal
lo la semi! ita ( dcofiuj ( iHrcíft y el joven
iiadiilupo Jimene.. La jóen es hija
le JJoii Jjíindenlñ ttarcui v de Ioiin Su
de (iíiii la. y el novio, de Don
asiiniro Jimenez y do leodoriiB h. do
Jiniéne. One ni reali nise ol dichoso
si a rara la Middnd perenne de
la
Ll rondado do Luna depo'itó en la
penitendar'n la coaedia do su reciente
ti'rmino (le, col tea d M.'irtca plisado, en
los tictiiciiti 8 reos; 1 imoteo ( adciin. t
anos, por robo con esraiamieni'
WiuMearR, S ños Por recibir articulo
robados- - Linid Thoinau, S añoH por ro
bo; John l. lloRiin, un nuo por roño.
I'lunr-ic!- fué recibido de la coi te fedeial
.1' Sóido Listrito Juan J!. Homero con
KÜ, ftXi HiL )'Ü ts'4t PiU. UU. 9i Kií.
I dMWI,- c-
ABSOLUTAMENTE PURO.
chos lectores de LA VOZ y á sus AMIGOS,
por su liberal patrocinio del negocio durante i
los últimos años y espera, por medio de un
trato cortes, buen servicio, efectos de prime- -
ra clase y los precios más baratos posible,
merecer su patrocinio en lo sucesivo. i
iNosotros no vendemos sino Licores y por tanto
compramos en grandes cantidades. Tenemos 27
arlos de experiencia. Haced nos una visita. Sabe- -
mos bien que si compran una vez siempre serán f
'. ... r
LOCALtS.
Suplicarnos u nues-
tros suscritores que
en lo sucesivo dirijan toda correspon-dencia para esta redacción a Cast Las
Vef(as.
ten toncpp'icn I tomín guen, :.prto
f n el trabajo de timect, s ha si j n;a lo
no bus compon' ros y en Ij incensó huí
el trulajo de per el.
KecibiA nutml nnostro rat&Ioiro dn (
tilo de cal.ado':1 ni no, míwiilt no un Po
tal y recibirá nno.
Zapatería le Romero Mercantil Co
ií.;nai 10 ío'imiH'ii t ü'!hIi) mí
ulas el Sábado pa ,adi para iiso 5 (tu
ramtar ti coro do loa únjales.
Si desea rs.-ag-er bonito estilo en ral
fado, no olvido en visitarnos, y tendré
mos placer en enseñarles Muestro mejo
re estilo y clanes.
ZapaUría do Romero Mercantile C!o.
Oabncl lhisiulU), hit 11 rolioi do ni tu
ta comunidad, y tpiii n ejerció por mu
dios ano ei oiino ilo zapatero, murió mi
1 l lpu ranino ue juim lAinuias, la eeniana
pnwida.
En lt tienda de Don Josó Y. Lnlm
sita en la callo Dona, podrán encontrar
lo que desoen en la linea do iimrcauciA
generales, abarroto y producto del
pais a precio sumamente módicos. Jlii
ganle una risita y e couvonoerÉn. tí
He espora que hoy saldrli para Puerto
luco a tomar raigo tie mi nuevo empleo,
do Juez Asociado de la Corle Suprema
de aquella mioma. Sir. Jiernurd H.
líodey, habu-mlota- ya udilicado.
50 por dentó sufran do mi pie solo
por descuido de vendudorea do culzado(iie no tienen anido completo en un
clio, y tamaños. Nosotros tomamos
cuidado esrmctal en dar id tamaño y an
oho que degean y teuenios ni urtulo.
Zapatería do Homero Mercantile Oo.
LI ilia IS ii-- corriente se verde itri'ui
loH í jeii ieioa liiml'-.'- en ti convento de
.'!! li'ITlWUlUfl lo Loret'l (Olí un J 'Oil it
programa en qun tomaran paite la
aliiiiinan do isu buena iia.iittii.ion.
81 hiciera k'ijOiHtt Ion lo seria
una revelación BatMr on.Uitiis persona
sucumben ante lo males do lo rifione
y do la vejiga du una forma í do otra.
H el páctente uo esta ya fnn a del alcan-
ce do auxilio inclino, Ll Foley 'i Kidney
Curo lo saiiarrt. JMumia plmwjuea.
Jiu la butiondo O U Schaol'or.
Lfis etñoraa ijue deerrn tuniprar
ponibreroe, á la ultima moda, v l
prei ios i''li' OP, harán bien e n vit dnr ,i
Mrs, S(atidi:.h. Hu eslul lei imiento rs
tát n t,l Trrnplo Jla'jui-.-o- . l' i.: i Nun a. t
Con uu nuevo nurtido do joyería que
ai!o do recibir mu IUiró uiih linea a
ilo anteojo do lsra visu jiroiiion
para el cuwr.o, con uu alcaneo iiuo se
erradua détele una liacta tloio millas
i 'ata lo tiuiipmta ei uu artinolo do
y utilidad. Habluo Liijau, Jo-jor-
t ullo del Puente.
El hogar de Don Jíicol.m (Sar. ín, di'
Ll Cuervo, fué bmdecido por i! arribo
do un hermoso niño que, con toda Mid.
dad, dio 6 az cu ti posa, el diu SI dd
pp. Maaá y bilú dklrutau do bueno
talud.
. tV. IVü i'4 9'. Pi Pi
9 JUINI I.
WBIWlfMM
"IT as vegas, n. - yrnuestros marchantes.
Raywoocd & Hoberts Go.
La mas grande Casa de Licores de Nuevo Mexi-
co, Lado poniente del puente, Las Vegas, N. M.
!t'aJ3aet'J;i'Ieri1rt,rca -- a 7 tne.
mió.
lo Ir, lin de Ta- blo f i. mu li
ciado en a mrt d Neorro el Máit
( ado A japnr una multa de Jóu.OO ca
da uno y t iiuiiii tbnx ile rni-ar- i.i
me iito, mt Mi!a-i- d la b-- r le ca.i.
tiisjiidii odour la rri.tKie la de r.in i l
durante l uí n coniportamiento tío h
leuH. Jiott raui-H- le asesinato en
1 ra!tndaric) l.i cualeH e pt ra ran
juzgadas durante 1 1 prewnte termino-l'i.ai-
contra J'iIíjh- - liiirii, por habi
n, atado ,'i l,ir.il Haca y la .tra coidra
(ieorfrti Chriidian por lial-- . r dado muer
te A un hombre llamadu Si;ncro8.
1,1 lisuido de Iob fdiciuIcK del condado
d 1' muidlo t otra vez ante la corte
Y'.n la del M.irt'' fiunado 1 Juez
Abbott di urdió la morion del aleado
Je l'on Jubto Armijo pidiendo fuera
anulado t ) pleito de Quo Warranto it.ri
tituido por Joii l'rancisco llubbi'll tara
t biaijieier el di nrlni a la dlu ina do Je
torero. I.nta derihion tío la corte re
mueve el último obatáculo para d juicio
de la cauna. Ahora recae en Armijo el
deber de responder a la demanda y en
ei taiíi luda la auna para juz
garuó Bobn; pus méritos.
Anuncia un despacho de Ll IV.bo. cpie
en el camjto do trabajadoien tío la via
del Southwestern un punto á corta di
tancin dida lineik del roadado de )oña
Ana, como remiltado tío una riña entre
dos trabajadores MexieanoH do México.
unodoeliott.de nombre líaiuircK mato
kl otro du un tiro do Winchester. I'areee,
hegun bo repta tan hm detalles, tpie el li
nado incurrió i n d enojo de liamire,
por habí r insultado li la eupona y ii li
hija de este, y tiue mientras el tinai
huía Ramirez lo siiniiii y distancia lo
disparó mntiindolo en td neto, l'.lmm
to cía uu hombro como tie SO anon
eda
LA SRA. EIILERS
Abrió una elegante Sombrere"
ría en el edificio adyacente á
U V OZ Dtl PLLBIO,
FA Lunes venidero. So
licita el patrocinio de las
Sefioras y Señoritas.
Se Habla f spanol.
.,.
,
'?
i , , v ' ; s ii
V i - :' ;
-
- :' ;( I l' f
' El Dinero Siempre esta Seguro
Guando e depositado en lo Cofre de
nn 1 San co de Ahorro, sotrnroy digno do
non lianza. La inversions podrán do
preciar en un valor, pero una cuenta on
nn bannoda ahorro oroco por l sola,
LA I'LAZA TRUST & SAVING BANK
o una ItiKtituoion bannaria bien establo-
oída y rtijrua de toda confianza. Todo
ua depositation- - estftn bien protegido
y el elemeuto de nego no existe. I'rin
olpiad una cuenta con nosotros y dejad
nae el rédito empiezo A aouniularso des
de mego.
la Plaza Trust and Savings Bank.
A los (oe usan fJ$
lia visto Vd los NUEVOS
MODL LOS It K M IN OTON ?
Ha Vd. probado el Nuevo? '
ESPACIADOR DEL REMINGTON.
Si uo, entonces tiene Vd. por sa-
ber las última y ñutí grandes me-jora do las imtquinas de escribir
Lo N nevos Modelo del Kaniinjí-tn-
facilitan y Imoen mejor ol tra
bajo, y hacen Mas Trabajo que
ninguna maquina haya heoho
hasta ahora.
Remington Typewriter Co.
1643 Champa St.
Denver, Colo.
mm
Calle Scuta, d liío flurte de la Estafeta,
El Emporio de Mue-
bles y Utensilios de
cusa más grande de
J la Ciudad.
MUBLtS - PARA - ADORNAR
Desdo la más humil- - J
de choza hasta el más J
suntuoso palacio. . . .
Hr
Acabo de recibir un coin
pleto surtido de libros de
literatura como novelas, his
lonas, huios ue escuela y m
,1 a Tnoli-itri-in- Ií J.aI I ('-V lUt-l-l IH.I.1VII, VVV.I IIL) (.11,11fU.. .i..' i:.
cualquier pedido que se me
hatea.
Pídanse listas de los libros
cue teríro en surtido.
n i i riiyuinm
ni i ri
i -
La Zapatería de la
SPORIMR SHOE CO., Plaza Nueva,
Su calzado en calidad es in-
mejorable, sus Precios mó-
dicos. Hágannos una visita.
4 SSXj
ICOORS LUMBER CO. f
AL MENUDEO Y AL POR MAYOR, i
MADURAS, PUERTAS, 1SASTID0RKH, FERRETERIA 1
DE EDIFICADORES, PAPEL, PINTURAS, VIDRIOS. T
Somos AKeuts de la Secadora "Champion." ,
Chas. Greene lay,
Sucesor de líssinjvr & Juddel
El EXPENDIO DEl PUEBLO PARA LICORES.
BARGAIN HOUSE.
3
ESTILOS DE PRIMAVERA.
Lo último pu Cftlzado siempre en
ehta.1 inu unt-Htr- tiemla.
El i'Htilo principal hs el cor
t de cabritilla, znula de ribe 53.50 iti y tacón militar,
Lo mismo en el material
Osford por S3.00. ;
Loo timamos de nincha clases desdo ,
1
.50 hasta $3 50 el par.
Vengan á examinar nuestros precios. I
(. V, HEDuCOCK,
614, Oe.lle Drnglas. í
t
o
:i
ti
H
99
1ST. JS.
!
Y
La casa de Licores de familia más grande y completa dei í Nuevo México.
Lo repetimos: El mejor lu-
gar a donde ir cuando nece-
siten cualquiera cosa en la Si usted quiere obtener vinos buenos, licores y cerveza áprecios j'ustos. ILianos una visita y lo trataremos bien.
linea do madprnq os peto t
TELEFONO, LAS VEGAS, NO. 36.
Especiero y Comerciante.
Titne el mejor surtido de loda clae de
abarrotes. Coiiipia y vende reses y ovejas. O 9
Ln el detrás de su establecimiento, junto al puente, 4
del lado ile la plaza
.
nueva, tiene uu coi ral que pro- - f
! ' ' ' I Botella de :marchantes, para queporcionara gratis a susfierren sus anímale
é : rt v?.'4 m
PARA QUE
NO LO
OLVIDEN.
1.4..Podemos darle cáronlos de todo el
9 Prueben
0 n
L I
LA i BOTICA I DE V f
i f
J I
Lu
Las reeetas que se componen en
nuestra JJotica se preparan por
Farmacéuticos competentes de
Kefjistro.
RED CROSS DRIG CO.
Esq. Calle del J'uente y Plaza.
'
material one necesite t.ara snolinm 5
Una
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CRUZEA !
en- - í
i
Aé: i ' 'a
i
I ROJA
'XL
vi
JO RIO SE HACE.
DE VENTA EN TODAS PARTES.
11
VENTA pSPECIAL
De Ropa para los Muchachos.
tttat )
Cotuo ya tie llegau lou días de escuela, lictnoi puesto 5
ca venta c:ptcial VKST1D0S pata mucbaclios eu treii
Z
5 dtVlolOBC3. J
119 1 ta.a'iaacTesüdíj da a y 3 paiit lnu corte, ioj a hieu bocha y ütau-tiídad- a
de pora bum do 8 jj Hi al'ion,
TfciiUdca qno vaho 11.50 y T.i;0 per f 1.C3
" 14.60, ta.fi) y f,.fcO por Ü.TS
" t íí.tro y f 1 fJ per I i.í'J
HOPA PAItA MUniIACMO liiUü granJu, l e.niv.lou Lkrjjo,
Urnulmentvt do liars, teg.
ZAPATOo, KOMBI.Ll'CS. CACHUCHAS, CAHISA.S, CLX'.U'CÍÜ
on hn veoticios al jivyn ri XU i. c&tcUi.
firVeaa austro Srrtidc.
ma
i
1
m3
Agentes a,l poi 3VTa,y-o- i
Las Vegas,Cordsionista y Agente
M. GREENBERG. Prop. da Propiedad Raíf Call" del Puente, La Ve(fas, N.M. f cr 9Ptv' j rÚ" r'I u'' ft 4t4l
